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vTelegramas por el calle. 
« E R V I U O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AL. DliLRIÓ Ufc LA UÁSÍIHA. 
De hoy 
Madrid, Octubre 14. 
F A R A D I R I G I R L 0 3 BUQUES 
E1 accrazaio E m p e r a d o r C a r 
los V. será el primer bnqua en qna 68 
instalará el aparato e'é^rico icv^ntado 
p;r el general G.^rin p^ra dirigir las 
máquinas y si timón desde el puente. 
REFOEM A 8 D E L OODIQÜ 
£1 Ministro de Gracia y Jasílela ha 
ultimado el proyecto de reformas dei Có-
digo Penal. 
D I S T U R B I O S EN U N T B A T R O 
En Calahorra (provincia de Logroñc) ha 
habido ana contienda á tiros en el teatro 
durante la fanoión, prodaciéniosá un 
pánico terrible qae fué cansa de desma-
yos y atropellos, de la muerte de uno de 
loe espectadores? d; varios heridos y de 
muchos coutuses-
D U E L O F E A O A S A D O 
El Gobernador Civil de Valencia ha 
presentado la dimisión para batirse en 
duelo con el Sr. B'asco loañez, diootado 
á Cortes y director do E l Pueb lo da 
Valencia, á consecuencia de la campaña 
que contra la referida autoridad váDÍa 
sosteniendo este periódico. 
Ambos adversarios han sido arrestados 
y procesados. 
LA NOTA DBL DIá 
Los presapaestos de la R^p^ib l i ' 
ca d a r á n por reonltado, « e ^ ú n pa-
rece, 13 millones de g a s t o é y I t i mi -
Uoute de ingresos. 
Y con este oiot ivo dice an co-
lega. 
llgoorantel kNo sabré el sefior Gar« 
oí» Montes qae b<ty entoocte aa fraa-
£e de 3 miliODes al patt'o? 
P a i é c e n o s qae en este caso la i g 
uoiancia e s t á de parte de quien asi 
sejexpreaa,porque en realidad qc 'en 
tiene ob l i gac ión de niveiat los pre-
supuestos, para que «1 pueblo uo 
rosulte defraudado, es ^1 poder le 
g is la t ivo , que hace la ley de Fre-
snpuestcs, y no e l ejecutivo, que 
se concreta á formular un p ro -
yecto. 
Hi hay superabit las O^maras ve-
rán á q u é conviene dedicarlo ó si 
es mejor rebajar los impuestos has-
ta l legar á la niveilación. 
Y en este coso ¿uo ee t ra ta do 
hacer un e m p r é s t i t o f 
Y para poder hacerlo ^uo es con-
veniente, y m á s que con veniente, 
necesario que despué» do cubier-
tos tedoe los gastos de la adminis-
t i a ü i ó n p ú b l i c a quede lo buticiente 
para pagar intereses y amortiza-
ción del capital? 
D. SEGUNDO A L V A B E Z 
Profundamente nos ha contrista-
do la not ic ia de que, lejos de acen-
tuarse la mejor ía que ce inic ió en 
nn pr incipio, ha llegado á revestir 
caraoterea de sum-* gravedad el 
estado en que se encuentra nues-
t ro respetable amigo D . Segundo 
Alvarez , qne sufre las ooosecuen-
oias de la fractura de una pierna. 
Ardientemente deeeamos que la 
i n t e r v e n c i ó n de la ciencia, por 
cruel que sea, tenga eñeac i a para 
conjurar nuevos peligros y logre 
devolver la t r anqui l idad á la dis-
t inguida famil ia del s eño r Alvarez 
y á cuantos noe honramos con su 
amistad. 
El Ü ¡ Se MMn 
B»jo la preeidencia dol señor don 
Perfecto Laoome 7 oon asistenoia de 
ios seBores Üaervo. OaRaso, Bi-ooh, 
Hápiaosa, Thefe, Vildóaola y Oníooe-
obea se tdanió ayer tatde la Jauta 
Direativa d^ aqacila AsooiaQióü, to-
mando loe eígaientes aoaerdos: 
1° Q j e aproximándose la apertura 
de l»8 Cámaras americanas y ei«)odo 
raoy oportono oonti a»r la propaganda 
«n Ins Eata^os Unidos 6 favor de con-
oesiones para Onba, ee solicite de las 
demás oorporaoionea eoocómicae rea-
nadar con sqoel objeto, la ooujanoióa 
esCablocida a ñoes del año próximo 
pasado. 
2° Dar las graoia s á loa Ayunta-
r.Mentos de San Joeé de las L^jae, 
Gnaoajay, Bolondróo, Jarooo y Kndas 
y al Secretario de la Jauta de Agrl-
oaltara de Santa Olara por el apoyo 
qne viroen á prestar al Otroalo p a r a el 
BOBteLimieoto de ea programa eoonó-
mioo de 28 de Agesto á.timo. 
3? Dar por ccostitnídae las Juntas 
looales del Perico, Nueva Pas y Bo 
loadróo, n o m b r a n d o á fus preBideuies 
Ins s e ñ o r e a den Pedro Arrieta, don 
Ernesto Valera, y don Pedro Borrell, 
vocales no residentes delegados del 
Ofroulo en sos respectivas looáüdadea, 
«xpretiándolee al minmn tiempo el re-
oonoolmiento de la Directiva por sus 
fructíferas g«titiones. 
4° Inscribir como eootna á ios eeüo-
rea Bíronguer y C* de 3*nta Olara, 
Plá y Pioabia da Puerto Padre. M*-
rio Úenooal de Chaparra, Raúl Aran-
go de Y»s:uajay, Ja^ó Trnjillo v Ar-
mas de Güines y Aguetia Saavedra 
de Sagna. 
5* Dirigir uomaoioaoioues á los sa-
ñores Delegaioa ael üfroaio en el inte-
rior para qne activen la constitución 
de las Juntas Loosles. y en vista de ia 
indispoeio'ón qne aquí-ja al señor Ni-
aolás S. Aoea de Oiecfuogois, enoomeu 
dar á los señores dou Laureano F. Ou 
tiérrez y don Fedotico Huni' para 
qn^ instalen lat; de sqnciirt ucmarca. 
G' Aooed*;r d >a ietioióii ce! Biflor 
dou M&uu î G. Q:.'Ve'lo. 1 otnflauta 
Delegado a«^ytTC*(f w> Uuióü de lie-
yes, y qae ana (Jomisión de la Direoti-
va se traslade el pr6x>n o d( mioge 19 
É aquella iooaiidad, doude üabrá de 
erearáe ana Jonta Louat. 
7* O^misioaar á ios señores don Joa-
quín Turmlbas de Sanoti 8ptr tm, 
Dr. J . M. Pardiñai de Madruga, don 
Alfredo FeinSudee de Jovellanos y 
don Agustín F . Morris de S*n Nioolá*, 
para la formaoíóo de los organismos 
represeotaotea del (Jiroo'o en aqneilae 
looHlldadeB. 
8' D^r las graalas á lo» señorea 
don Joaquín J . ftojis de üirdenaD y 
don Joaquín Piedra d4 Bolonlróa, por 
(•u efloas üooperaaióa p^r^ tandar las 
Juntas Looalej ea sus resp^cttVAS ta-
oalidade?. 
9? UoDtesUr á le solioitnd del se-
ñor don Antoaio O. T*ybo. presidente 
de la Compañía de Urbaníeaoióa La 
Jtlútaa, qae el Círoalo no pae le apoyar 
eu petición á las C i nara? porq~<* se 
trata de un asunto ajeno oomp e^a-n-n-
t e á los fines que persigue la Corpora-
oióu. 
EL PBfllíjfl ECLIPSE 
tíl eoüoee de laa* qa<í se V-'-H «O 
toda la iala d e O u b » el } a t ? é i 16 del 
corriente y la madrugad* d«i vieroea, 
será tot<tl desde las roce y medl i bas-
ta ia una y cuarto, 
Ccmeneará parofilmccte á las nue-
ve ? 50 aiioatos, y no t e rmina rá del 
todo httst* IKS tres y cuarto de la ma-
tírn^' fia de; 17. 
D u i a í á , pets, cerca de cinco bnrss 
y roedia. 
La lonii liena qnedará tots'rornte 
obscura sobre el xenit, y onbierta de 
un tinte roj 10, durante una hora y 
tres cuartos. 
CON E L DOCTOR BE ÍTZ 
E N H O L A N D A 
Schtvenxngtn (Holanda) Sspliemhrt 
de 1920 • 
Sentado mo hallaba & la ventana de 
mi cuarto en Hamborgo, contemplan-
do el Alster, que se dilataba magníñ 
00 ante mi vUta, cuando recibí la si-
guiente oarta: 
,l45 Eanaal weg. 
íicheveningen, 5 Sfptxemhre 1902. 
Qaerido doctor Vera: Teñiré mioho 
gueto en ver á Vd. por esta en casa. 
Le capero toda est* semana y la IK 
guiente. Hor» segara, por la* Urdes 
d»* dos A onatro. Suyo affmo. í Firmado) 
F W. Eeite." 
E-ta oarta había sido dirigida á Bru-
selas y desde allí había ido corriendo 
tras de mí, hsoieado mis miomas eta-
pas haata enoontrarme por fin en Bam 
burgo. Bn^na nota para lo^ hoteles y 
correos de Bé gioa y Alemania. 
Bs de advertir que en onaato Me-
gaé Oraselas y. visité la oaooilierla 
del Traosvaal, proouré ponerme al ha-
bla con el dootor Rsitc, oon quien tan 
buenas relaciones hioe en Pretoria, 
para oir de sus propios labios la ver-
dadera verdión de la p*t de Vereí»ain-
gin, la situación en que han qaedado 
las oosas en el Afrio* del Sur, saa pro-
pósitos y los de sns oompatriotas, sus 
aspiraciones y sus esperanisas. 
Pero cr.urrió qce. cuando llegué á 
i Broselas, ei dooto: K^its su hallaba en 
• París, ^ donde le telegrafié; onando él 
1 llegó a B'usfltai, yo estaba en Aaibs-
{res, y así anduvimoí hasta que ea 
I Uamhargo recibía sa aita para S^he-
| veniogeo, paeb'eoito oostero «n las la-
j mediaciones de ia oapital de Holanda. 
{ Concia) lo el Congreso de orientalis-
{tas, tan pronto como pod'i «aiir de la 
i ciudad hanseário-». he pasado oomo un 
1 metvoro por Bromea. O inabrd ik. fj -
jtrecht. Ar .vjfer U m , Harlam f Ler len, 
I su; detenerme b a n t ^ 1,% Qiiy^ tems-
(roso d^ qae espirara ei plaso qoe el 
I doctor Reits me había dado para unes-
I tra etitrsviít». 
g n é la eap'tal de Holaada á 
' mediA iioohe, y aoeoas apuntó el ñas-
; vo día roe faitó tiempo p^ra enter*r-
i ir o de los medios de trasladarme á 
| Soh^veníogeo, looalidad que deaoono-
I cí por ooropUto, 
Hechas mis averiguaciones y for 
jm+do mi pl »n, aiqui'é nu ooohe que, 
t atrave*ando loa m^gulflcos bosqoes 
' d«» 3jh«nening-<o. m« oondujo a K * . 
; daal w e g oüm. 45 . domicilio d?i anti-
guo secretario de Estado del Trin1'-
vaal. 
Llamó y m« abrió so hij» mayor. Bl 
doctor 00 estaba; pero reapiré; había 
ido á la fgi^sia y toda la tarde catarla 
en casa. Babia, pues, ¡legado á fiecn-
po. * pesar ds presentarme na día 
i después de! písío »»-fi-*lado. 
C'̂ mo tenía ••'gonae horas por de-
lante volví 4 La Haya p»ra dfijarel 
ooehe y á sn dfb'iío tiempo m« enca-
miné s^gond* vez á í^^heveniog^r; JK-
r<; est* vez a p'ó p»rn disfrutar mejor 
de estos deiicoRns paissjes. 
A la mitad dol bof>qae HiA^Aríaonan-
do por ana avenida próxima á la v e -
reda pordonde yo oamío^ba. vi av»n 
?ar á gran velocidad una especiad 
ómnihun cárgalo de v!ai«ro«. Y cnai 
««ería m i sorpresa al not»'- que los qa«» 
iban en la imperial, al v^rme solo en 
medio del campo, ae pou^n en pié 7 
agitando sua sombreros, ommezm a 
gritar: jHerrVeral ¡Herr Vsral (Hurral 
jHurríi» 
—jOa^amba'—exiiamé.—4Q'»'éo ma 
conoce a m i por s s t o s boí,qat--", ¿O >íno 
e« qae aoy tan pooalar en veta* tie-
rras? 
Pero aunque el ómu'baa pasó como 
nn r e l á m p a g o , yo t*mb'éi tuv^ ti^.m 
po de oonooer A o* que me salu laban 
r nonteatar a su saludo. 
Eran l id IM y sns tros oomnañeros, 
los cuatro boers esjapados de í'o^a-
gai, y que áltimamente paaaron por 
Madrid, parando en la pos«da de San 
B as, doode Jilanoo y Negro tomó sus 
forografías. jüuan oi»»r.o ee qoe •of »• 
¡r erba tarde ótemprano s-' cr nantran 
en el camiooi 
¡Oon qué eonoioa saludé al gran 
oatriota á quien no había vnelto A ver 
desde loa dltimos atarosos días de Pre 
torial Y él también se sintió oonmo 
vido, pnes noté oómo( al apretarme la 
mano, ee le enturbiaban los ojo-», que 
oor sn mente pasaron, ein dada, to-
do^ los infortunios, todas las desdichas 
que han acaecido desde que nos des-
pedimos en la polvorienta carretera de 
Pretoria hasta que noa volvemoa á en 
oontrar ahora en so refugio de Qo 
landal 
Hablamos toda la tarde, por mejor 
decir, habló él y esou'-hó ?ó. jOómo 
trascribir todo lo que me dijol Expre 
sóse oon grao vehemencia, oon fran-
qo^ea y libert i , oomo SR habla á un 
smigo, y de Ñ a s ooeas que llegan ai 
corazón. Sua descripciones eran pin-
taras, sos afirmaciones iban siempre 
segroidaa de proebaa oootandentes ó 
oon «1 ejemplo al canto. Voy a ver si 
puedo sonde usar en términos precisos 
todo lo más importante. 
POK Qua TBaaeiKó LA ouRnaa, 
— L a forma en que ha terminado la 
lacha ha sido ana sorpresa para E i -
ropa—le dija.—Todo el mondo órela 
que podían ustedes prolongar más la 
euerra v hacer más dlflafl la situación 
de la Gran Bretaña, cayo pueblo ya 
se iba oanaando. 
—Cierto. Teníamos todavía oator-
ce mil hombres en el oamno, sin contar 
los que peleabao en E l Cabo, y armas, 
munioianes y víverea. La gente «ata-
ba va heiha á laa fatisras y acostum-
brada á la campaña. Sabíamos burlar 
loa mnvinaien^'S de los ingleses y apro-
vechar las noasiones en que atacar oon 
ventaja. Nuestros hombres oodí^n 
dormir tranquilo- a seis millas dei 
enemigo, segnros o« que no serían sor 
pr^niHoa. En cetas coaliciones hu-
biéramos podido continuar la truerra 
diss años, si habláramos sido hombrea 
so'os. 
— ¡Ya! jPero las luujeres y los ni 
ñ o s , . . ? ^ 
— Kao ee. Nosotroa no podíamos 
movernos non tal impedimenta, y ha-
bía que dejarlna en las granjas. Pero 
lo1» Ingrleaes quemaron éalas, talaron 
loa nampos, se llevaron los ganados y 
oonfloaron an campamentos la pobla-
ción indefensa, donde perecía misera 
hlpmente. L'egaron á nuestros olios 
estos horrore». v oonnprendimoa cnftl 
sería el rfsn't^do. Muertas las muje-
res, destrofia U naeva generación, el 
pueblo bosr qnedsha aniquilado, 7 de 
ñoco serviría one un peñado de hem-
bras cootinuAramos luchando si no 
había nación. Br», puea, preciso de 
tejerse, y 4 todo trance, sa'var loa 
restos de nuestro poob 'o , orna«»íV4r el 
ná ''so y esperar mejores tiempos. 
Bato be í . i g hecho, proenrando sa-
oar el irejrr partido posible de las cir-
onnatanoiae. para continuar rneatra 
po'ítloa. Loa ing'eses ansiaban tam-
bién ha'wr la ñas de ona'qr.iar modo 
antes de 'a ^oronac'ór; v como fabían 
nos. en ó'tirao caso, nosotros podía 
moa mantener la guerra durante mu-
oho tiempo, preaen'aron condioionea 
qna fasr«n tolerables. Bl repatriar á 
ooot.a (^u'^terra todos los deporta-
d o n ; los 75 millonea de fraooos como 
nrimera indemnización para reconsti-
tuir al país; el ai«o de ooestro idioma 
en nii0a(iiAq y en los tribunales y la 
ant^no-^ia adminiatrat'va como aitua-
ivóo ipflo'tiva, Alegaran la persiat<»n-
01% de nuestro CÜCIPO nacional, calvan 
la'"tiatenoia de nnettr) pueblo. Bl 
n e r v i o da ana oaolón los forma eiem-
i>r<» ios que trabajan la ti - rt*, ? óatoa 
*n «I Tra-iavaal. eo el Uran^-* y AU 
Cj-an p a r t a Natal y det Cabo 
goírin 'íendo bo<»r8, 
— D* m^io. iqne no pis .;. vo eml-
erar ea raaaa 4 HÍíad<»gH80»»r. oomo ee 
ha rtinho, ó a! Ü . n a d 4 ó ^ l a Argen-
tina I 
— De nicg40 3,0do yuestra políti-
ca es mantetier noeatr^ nó leo en Afri-
ca. A nraar de la catástrofe y de la 
prueba terrible p^r qne hemee pasado, 
polem^s deolr qae nuestra o oiooaM-
dad se ha vigorizad-. B! e'emento 
afríoand^r, na^aíro afiae, ea dutflo de 
la eituannn política en la Colonia del 
Cabo, Voeltos irs bofr« a griojaa 
r norma^z^d^ la vida, soauos txÁf 
fn^rtea qn^ sites de I* guerra, porqoe 
se sabe lo que podem^a hacer, y tanto 
MODAS DE 0T0N0 C U B A y A M E R I C A 
LA FASHIONABLE, alempre setiea eu novedadee procura íener á au diatmgnlda 
clientela á la altura de Parts, acíba de ttclblr ñor el vapor L a ^ J " \ ° n P^*0*0 »D.r-
tldo de modeloe de eombrerca para señora, s eño r í t i i e y i^nas. bombrerltoe manneroa de 
varón, para la calle, el bretón y el boieru. ulrueo! y Í Q ™ b m e f - e Sracio8-?. , 
Gran surtido de boas en chifón plie.é hebilla de cmtarón á Im ^ 0 ^ ° Pfan®tftar8• 
)̂rcchê  guantes de cabritilla y de hl!r>, cuellos de varica encajee. velüloe de cara para 
aomhreroe ¡o máe rá<e que «e pueoe p . d i r , llrdialmas ...ombrlllaa siyit pompadour, coree: 
Drolt-devant deede $3 plata, azahares y velos de novia. 
Todoa eeoa articuioe en precios mo/ arreglados, oua visita para convencereo a 
REVISTA ILliSTRADA.-DOS EDÍCÍ0NE5. 
E l n ú m e r o d é l a E D I C I O N S E M A N A L d e l p r ó x i m o d o m i n g o , d e d i c a d o ni 
IO d e O c t u b r e i c o n t e n d r d loz r e t r a t o s d r r n - u i t o t t o m a r o n p a r t e en l a COMS-
t i i n r i ú n a e t í t t d i m a m , t t nv p r i m e r a vez p u b l i c a d o - e n C - t b a , as í c o v i o l a s b i o -p r n ' n ^ m t-r  j n 
Í, p v r e l H r f > f a l M o r a l e s if M o r a l e s . 
" L a F a s h i o n a b l e 
121 Obispo 121. 474 Teléfono 474. 
ESPECIALIDAD EN CORONAS FUNEBRES 
Nm 
gra,™ ' ^ j ^ ^ T A M É Í t í b A e e p u t l i c a t o d n s l n * d u m i n q o * . í ^ r l pr-, ¡ ' \;},rt, i 'as tra 
t f o d e mayor }/ n t d s v c i r i a d a r a n f a l a d ríe f á r f a r a ; de m a y o r n d m e i o d e o r o h n < h , > , 
( i e t n t i o r e s i l u s t r a c i o t i e s y a e tr> d * l u / o rp ie i i o ^ t a n t i o r a se f i a t / a p n h i i c < / * i o en 
C u b a S i í E V I C I O S S E M A N A L es u n r a a d e r n o fa jó lo . Su h T H ( I O S M I S . 
S U 4Lesunverdadero " m a g a z i n " . U n (t p o r t a d a b r i H a t i t e y d i * t i t d a e n c a d a 
n r t á . e ro . U n a S O V E L A i l u s t r a d a . 2O0 j r t g i n a s l u j o s a s y c e r r a d e c i e n t o 
d t l i n e n t a m e g u í j i c o s g r a b a d o s , l o d o s los meses t .s t i per \t»a%co mas o a r a t o . 
S u s c r i p c i ó n a l tneSy O C H E y I A C E ^ I A » OS p í a . a e s p a ñ o l a , se s o i t c x t a n 
A a e n i e t c o n b n e n a s r e j e r e n c i a s . C o n f i n a n l a p u b f i c a n ó n d e l a n o v e l a t l n s t r u ' 
d a " E ' P r o c e s o C l e m e n z e a i t " . - A d n i i n i s t r a c i ó n G A L I A S O 79. H a U o o o . 
C. 1495 
pued€s tanto vales. Nuestra historis 
continuará. 
KIICQBNBB Y DCILNBR. 
LAS PBOMESAS BRITANIOAS 
fil Dr. Beitt se expresó después en 
términos muy duroa contra Obamber-
lain y Milner. Aousó á éstos de ser 
los cansantes de la guerra y d e todas 
laa injusticias cometidas. D ; Kitohe 
ner dijo qus ra ca soldado, y como 
tal, no habí* hecho sino seguir la gue-
rra dentro de la línea política que se 
le bahía encomendado. Por o*, J, el in-
cendio de laa ¿raujae, la devastación 
de ios campos, el terror contra los in-
defeücios, el inüeruo de los campamen-
tos de concentración, no han eido 
ino-.deutes de la guerra, sino ooose-
oaenoiaa de en eiatema preconcebido. 
Y c o r r o el ha «aatifioa los medios, 
bueno Ua sido el prouedim'eoto, diosa 
los toglosas exaltados, cuando por é! 
ee ha puesto término á la la ha.—Con 
todo—prosiguió el dootor,-juz^o á 
Kitobeoer m-jor que á Ira otros dos, 
Al firmar el convenio de Vereeningin, 
hice oonsrar que lo haot^oomo secre-
tario de Kstado det Traosvaal. no co-
mo el ciudadano particular Ketta. 
^Por enpnesto—me contestaron Mil-
ner y Kitchener,—y aaí se maniñesta." 
Luego el general, tendiéndcoia la 
maco, afladiC:—4,Y espero que desde 
ahora seremos amigos."—4 De nated sí 
—ooi.teaté mirando á Milner, qoe se 
quedó con la palabra en tt» boca y ¡a 
mano que me alargaba, en ei aire.— 
Dslarey, qne se hallaba á mi lado, me 
dijo entonces:—uEa mi vida h- visto 
desaire máa grande para nn h >mbre, 
litiilner le gaardarA á Vd. renuor toda 
su vida.*' 
— T ademfta de las bases convenidas 
en Vereeningin, (hay algo rota que 
entoncea no se puolioasuf—preguoró 
al D. Ktbits. 
—8Í, aefior. Hubo promesa s solero 
nes oon motivo de la ooroua Mon . Un-<e 
ee referían a la amn stía d e iot rebel -
des del Cabo; otras á acodas ttcancie-
ras para compensar las pérdidas aufri-
dae por los burgher, y aignuas, eu 
fio, (k los detalles del eatableotmieoto 
de la administraoión satóooma. Tras 
el cumplimiento de esta-» promesas 
trabajan ahora les genera'es boers. 
PROPOSITOS FU.DaOS 
—Porqoe dos caminos se nos ofre-
cen ahora á loa que bemos llevado la 
dire'ooión d-. los aenntos de nueatro 
pueblo. —Prosiguió mi inter 'nlor — O 
araansarnoe. tsoi e pronto, y tratar de 
oonsegnic i n s mayores ventajas para 
el desenvolví miento de nuestra rasa, ó 
hab'ar oíaro > m etras al mnbdo la 
criminal injasti i» de qu^ hemus trdo 
vlotimas, L' s g"<- e r^ m boers han 
elegido el primer /-at bn y creo «jae 
hacen bien, f ê  ti qoe '̂ a correspon-
de, Pero yo estoy libre, no tengo 
compromiso al/uuo, no be aoeptado el 
rég'.meu ta >tual y me orooougo ahora 
enípr^ndr-r una camv>^fia pon'endo Je 
macifl'»^'-» quién : - i OhaintMrlálÉ ? 
onftl ha sido cmiooia. Poco he de 
poder si oo ooaaigo arromar MU o m 
bre y au PÍ li ; jVe uat^d to los 
eatos .̂••̂ p*,•,'"̂ ' 3 m las pnieM^a docu-
méntalas da ¡se Atiro dades i»er{»efra-
das, de ios es-ji-idaloa «'.orntítidoa. 
Cuando no* por uua vayan eata^ 
prnebsa v • o Int púdlta»! el mun 
do entero (- I n g i a u n a misma se horro-
rifaran. Ch*.T;!je -a* ; <Jia <«ooaa «Je 
pmbní!t«,rc: ti>o eooroiea son .•i 'iran»»* 
df las «viosauione^ que va bo hastio! 
Ko 'o podrá 8o8te5f"• cuando el públi 
eo oonosoa io s documentos que be oo-
le oionado. 
—¿Y cuando va A BjBpoSM usted 
ea* oaropítB?' 
— Ifjmedi'tímente. E l 25 de este 
meo me embarco para los Estado* 
Uuidns. y r^o^reré aus principales 
oiodadea dando conferencias y exhi 
bioodo las prueb»s de ra - aflrmajto-
ne*. R' reeultado »a se v-rft. 
Refi<K me deapoói a zuna de ejem 
pío, H guooa lancea v eoiaodioa que 
ponen lt • i alna -1 • pont* y que los leo 
torea de El Imperial oooodétéo antea 
qo<' nadie. 
Hablóme de mi IfbrJ 5 dfiumeque le 
S c i í a 0"Cr- ú ... pot-a loa \Jtí-:»tt y oon-
aid^raouae:* que contiene son de mu-
oLo valor i.or prooeder de peraoun no 
interesad -, por nit guna de IAS parte^ 
v a i g n o H S semb'anzas, QPüC la de 
S?eiD, soa mu xaotas f r M - instas. 
— Lsa ha sido la norma á que he 
procurado ajustarme al escribirlo,— 
le contesté. 
—Pubiíqaelo cated ea inglés y hará 
sensación. Oontenarea je bao editado 
en Inglaterra, pero todos repitiendo las 
mismas cosas y siempre desdo el mis-
nao punto de vista. 
• t 
Onaado me desdedí del doctor Raitr, 
empegaba á anooheoer. Lea tonos 
grises y tristes del nielo holandés apa-
reoíau más meláncólioos que de cos-
tumbre. Me encaramé en ano de los 
médanos más altos que bordan la cos-
ta, y pndo contemplar, por un lado, el 
mar dei Norte, agitado y sombrío; por 
o f», los apacibles bosques de Sobe-
vaningen que se extendían ai Oeste 
como ana inmensa mancha negra, ¡ia-
naban las campanas del templo tocan-
do a la oración, y noas iras otras, veía 
desfilar las oampesina.. v pescadoras 
holandesas oon so* odraoteriittioos to-
cados y sayas abultadas, dirigiéndose 
silenciosas al logar de la plegaria, y 
tras ellas los hombres con sus trajes 
negrea del domingo. 
Los recuerdos de la guerra, las pa-
labras del dootor lieitz que resonaban 
aun en mis oídos, el paisaje que tenía 
delante, las sombras que veía desli-
sarae por las veredas de los campos y 
perderse en las callejaelas de la aldea 
llamadas por el melanvólioo sonar de 
la campana, todo me hizo caer en me-
di tac ión prefaoda. Pensé en qne es-
tas gentes de í íor ts , aon padres y her-
manos de los qoe han lachado en el 
Sur de Africa; tenaces, duros, feveroa 
como ello?; y que cual este ooeblo ha 
reaistiio los embates de las más for-
midables naoionea de lia tierra, resis-
t i rá y perdurará taoibiéi el cuoleo 
que han firmado al otro «¿tremo del 
Continente atrioanc. 
VICRNTB V e B a . 
Oía caria M Sr. G * 
Nuestro distiiigcido amigo el Sr. !>. 
Pedro Caibia ha dirigido la aiguiente 
carta al Sr. Director de Kl Mu*4o. 
L¡< bjna, O. luhre 1? ¡te l'JUJ. 
Sr. J eé Manuel üovlu 
ülreotor de t i 'dundo. 
Mi estimado amigo: 
No orto, dad» nueatra aat.igu» ninie-
tad, que tenga yo que recordarte el 
derecho^n» me concede la ley de ím-
nreota para qoe pobbqoes estas 11-
nea?; esa miema a;oiet.ad me permite 
esperar la poblioao'ói. 
Ün el articulo de fondo de hof, en 
tuperíól ioo, se contienen manifeata-
cienes atribuidas á individuos de la 
Directiva de la aooiedad anónima 
^Frontóu Jai A'ai" y A mt, que no 
puedo panar ein rectificar. 
Cwda cual es dneil • de hacer laa 
campañas qoe quiera, pero rnaodo pa-
ra e lo ee t-mplean caminos extravia-
dos, la oampafla, por !o menos dej i de 
ser seria. 
lílstá bien que en arai de .'a moralidad 
te propongas suprimir les apuesta» en 
el frontón, y ai la obra tiene un móvil 
tao levantado, es de todo punto ínne-
nesano acudir á aürmaoionee ineiao-
tda. 
A medida que vas avamando eu 
tu labor, empleas medios más violen-
tos; | será aoaso porque vas desoou-
ñando del éxito de ta caaaaf 
Has dicho privadamente que te han 
cfreoido gruesas eumae perqué desis-
tas le toe ataquea al frontón. ¥ ta y 
yo sabt>mos que uaaie te ba ofreuldu 
por ello cantidad alguna. Te cénala 
qne cerca de ti no se ha hecho más 
gestión que la de un amigo tuyo y 
mío que te ha hablado varias veces, 
pero eiu acontar siquiera la idea del 
soborno: ni é! ni yo te hubiéramos ha 
•bo esa ofensa. 
Publicaa listas de pnraonaa que 
pierden nanti lad38 en el frontón, cuan-
do algunas de ellas no han apostado 
so centavo: ea eae caso me encuentro 
yo eu la presente temporada. 
Para alejar del frontón á las fami-
lias distinguidas, dijo tu periódico que 
ya estas no concurrían al espeotácnlo, 
convencidas de la inmoralidad del 
av. - irr y loa hechos te dieron el máa 
tremendo mentís, porqoe todos tuvi-
26a-¿9 St 
fiónet ca para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas 1* Tabaco y Baponjas l e la asreditada marc« 
K ü ^ T A S [génerft hlaoco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas da 
ancho y piezas de 29 yarda* inglesas. 
A R P I L L A R A (Tarr,borj de C A L I D A D M D T S U P E ^ l O í ; , de 41» 
42 y 44 pulgadas inglesas ancho y piezas á e 30 gardas inglesas, 
Pn tinioo impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
daceasr ds M A R T I N F A L E y C*. S A N IG-N A C I O 64. 
»r.7s-> SOO-lta. -SIS Jn ilt » «a 
1577 411 
1 mm 
JQos raas exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica; Infanta, 62 
« 1531 ' Oc 
S Ú R T E S U DFi ( C T I B R E 
FUKflOX POR TANDAS. 
A loa 8 y I O 
Gigantes y C a t e 2 U ^ s 
A laa 9 y 10 
E n s e ñ a n z a L f b r e 
A 'ts 1 C 7 1 -
Campanero y Sacristán 
M T M S 
Precios por cada lauda 
Gril'.és Io, á? 6 3er piio 
Palco» 19 6 2° piac 
SEAN COMPAKIA BB ZáRZÜELA 
T A N D A S - T A X D 4 8 - T A Sí DAS 
•> de tertulia on ídem, 
e p&raiio con ídem.. . 
A eeoeral 
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2 D I A D E L A . MARlS¡.4 -^ía . . . - . : . « a» líá2 
mos el gasto de ver en el frontón á ta 
propia familia. 
Has asegurado qae alardeábamos 
de tener comprada la prensa, y oaan-
do an periódico te dijo qae citaras la 
prensa comprada, no pudiste respon-
der. 
Has inferido á tas compañeros, los 
Eepresentantes, el profando agravie 
de suponer que sean capaces de veo 
derse en favor del frootón: entiendo 
qae á veces es tan injurioso pensar al-
go de una persona, como decirlo. jQaie-
res con ello herir á tus compañeros, 
empleando un ardid, para que voten á 
favor de tu mociónl 
Y por último hoy se asegura en el 
fondo, que los miembros de la Direc-
tiva afirman tener comprados á loe 
Representantes, y que yo delante de 
emigos tayoe dije qae trataría de im-
pedir que fuese de prisa la ley pro-
puesta por tí. 
Recordarás que el domingo cinco 
del corriente me aoerqaé á una mesa 
en el "Palacio de Oriatai" donde al-
morsaban tü, nuestro amigo el Dr. Pe-
reda y un seüor á quien no tengo el 
gusto de conocer, sin que estuviese 
presente nadie máp: allí hablamos en 
broma de tu campaña y de muchas 
otras cosas, sin que yo dijese que im-
pediría nada en las Oámaras, sabea 
que no me mezclo en eos** políticas, 
y mal puedo alardear de iuflaeucia en 
ese sentido. Apelo á tu oabaileroeidad 
y a la de los que estaban con nosotron 
para que concreten este heoho. Bn la 
conversación te oí decir que toda I» 
Cámara votaría contigo, y te aseguré 
que eso no era exacto, porque conozco 
alguuo que disiente de ta opinión. 
Y desde luego me abrevo á asegurar 
que nadie de la Directiva del frontón 
ha hablado de tener comprados á lo& 
Representantes. Haz á éstos la justi-
cia de no suponerlos venales, puesto 
qoe nao no debe pensar de los demáfl 
lo malo qoe no se crea capaz de hacer 
Para oonoluir: signe la campaña que 
has emprendido, con las razones que 
te sugiera tu clara iutelig^poia, pero 
no apeles á inexactas afirmaciones ni 
á injuriosas snpo-üoiones. Esta socie-
dad está amparada en sus derechos 
por las leyes vigentes, y confía en la 
justicia y rectitud de quien haya de 
aplicar esas leyes y reconocer sos de-
rechos. 
Hieiupre tuyo affm0 amigo, 
PEDEO GALBTS. 
R É P L I C A . 
Hahana, Octubre 14 do 19112. 
fir D JcfA Manuel Govin, 
Director de E l Mundo. 
Estimado amigo: 
Sólo dos líneas, p a r a dar fio á ana 
estéril polémica. Pero no quiero dejar 
de reotitioar oca inexacta afirmación. 
Aseguro hooradaments que jamás 
be dicho " q a e toda la prensa estaba 
vendida al frontón, menos El Mundo. 
Ann ouaDdo algún periódico se habió-
se vendido.—Y d e s d e laego afirmo que 
D Í D g a o o ha costado un real al fron-
tón en concepto d e soborno,—no era á 
t í á qaien iba yo á decirlo para que ae 
u t i l i z a r a en corítra nuestra e s a uotioia, 
Teogn más repeto a la prensa, para 
gapouer siquiera qae sea capaz de ven-
derse en masa, excepción hecha de £Jl 
Mundo. 
L a Sociedad Anónima Frontón Ja i 
A l a i , jamás sobornó al General Wood. 
Foedo decirlo con más libertad, dado 
qoe es bien sabido cnanto perjndicó 
dicho Sr. á respetables olientes míos. 
Y por último, ni directa ni embosa 
damente te he ofrecido cantidad alga 
na. M i inocencia no llegaría nunoa al 




E L T I E M P O 
¿tonía <;/ara, Octubre 13 1902 ) 
á las 8ti a. m. > 
E l anticiclón á que aludimos en 
nuestra áltiraa nota del dfa 9 del ac-
tual, ha seguido prevalecieado en la 
Isla con notable magnitud. 
Por el estado de las oorriantes altas 
de la atmósfera, parece confirmarse 
que el aotaal autioiolón está relacio-
nado con alg4a temporal ciclónico, to-
davía lejano, por barlovento, y confor-
me indicamos en la nota á que hemos 
hecho referencia. 
No obstante, nada puede aún afir-
marse en oonoreto sobre la positiva 
existencia y marcha del temporal en 
caestión; s>n meaoster otros datos que 
completen las observaciones que esta-
mos haciendo, y qae es posible obten-
gamos más tarde. 
J. JOVBE, 
Ob»e)-TncfouA» correnponilinDie* ni «lín <le nrpr, 
bnr.hn» al niro l ibro mi " E ! Alii iHiKlaren," 
Obiapo mi'nurt» 51, p a r a a l lUAUIO l>E LA 










A las 12 
763'5 
Habana, Oatobre 14 de 1901 
LA MCIHIA nmñí 
Parit 5 de Ovtubre.—hñ renta del 3 
por ciento ha descendido otra vez A an 
tipo inferior de la par, mantenióndoee 
ahora á 99 65. 
L a situación económica, como la si-
tuación política va produciendo conti-
nua inquietud. M. Rouvier, toinistro 
de Hacienda, ha terminado e' presu-
puesto de 1903. el cual según el barón 
Alfoneo de Rothschild y otros grandes 
hacendistas, es el mejor programa fis-
cal qae se ha elaborado de doce afios 
á esta parte; y este programa revela 
de una manera aplastante la sitoación 
precaria de la Hacienda francesa. 
E l gabinete Ocmbes hace tedoa les 
eefeerzes posible para evitar la reali-
zación de un nuevo empréstito, pero 
las altas autoridades financieras decla-
ran que es inevitable el empréstito, ti 
bien puedo llevarse á cabo en ana for. 
isa hábilmente diaimalada; pues de 
otro modo oreen que no le será posible 
al Gobierno hacer frente á sus compro-
misos eoonómiooa como el pago de loa 
ouponea de las grandes Compaf.íaa de 
ferrocarriles. Estas ven disminuir sas 
iegresos de nn año á otro, lo cual haoe 
que cada yes sean mayeree sus oargao. 
EL SEÑOR VALLES 
La ó de io Criminal de la Aadien-
oia ha dbaiarado firme haoe ya muchot 
dias la sentencia que dictara en el cu-
riosísimo prooeso en que faé persegoido 
oomo acosado—ya qae nunca les faé 
dable á loa acosadores conseguir su 
procesamiento,—nuestro estimado ami-
go el prestigioso comerciante de esta 
plaza don Manuel G. Valles. 
Una orden del extinguido Gobierno 
Militar, que permite á los litigantes 
temerarios llegar hasta lo inconcebible, 
fué la que biso fácil á los acusadores 
poner por obra el vejamen que, ioátil-
mente, intentaron contra el señor Va-
lles oaando se anunciaba en los seña-
lamientos de la sección judicial de 
todos los periódicos, el juicio oral con-
tra nuestro amigo. 
Afortunadamente, el Fiscal de la 
Andiencia, que pidió la absolución, y 
la Sala de lo criminal que proclamó la 
inculpabilidad del señor Valles en nna 
sentencia ejecutoria, dieron al traste 
con el burdo plan que qaiso hacer á 
los Tribunales instrumento de pasio-
nes mezquinas y de torpes manejos. 
L a enhorabuena más cordial al señor 
Valles, cuya caballerosidad y honra-
dez jamás fueron por nadie discu-
tidas. 
Europa y iineríea 
EL PRIMER V ACUÑADOR 
E l doctor Jeoner oonsiderdo hasta 
hoy inventor de la vaonnaoióc, ¿sería 
acaso padrino tan solo de dicho inven-
to! 
T a i se dedoce de an epitafio qae 
acaba de descobrirse en el cementerio 
de Malcravers, condado de Uorset, 
inscripción ctmcebida en los términos 
eigoientes: 
•'Dedicado á la memoria de Benja-
mín J í ' S t y , de Dr-wnshay, fallecido en 
16 de abril de 1316, á los setenta y 
uueve años de edad. 
"Na-iió en letminster en este conda 
do, íaó hombre recto y honrado, cono-
cido partioularmente por haber sido el 
primero en introducir la viruela va-
cuna por inoculación. Merced á sa 
poderoso talento, en 1774, hieo el ex 
perimeato en so esposa y sus hijos'4. 
Osmose vé, los detalles son comple-
tos y categóricos. 
L a feoba 177-1 representa veinte 
años de anterioridad al ensayo de 
Jennar; quien, por consigaiente, no 




E i Secretario de Gobernación ha 
pasado la slgniente circular á ios go-
bernadores civiles: 
Habana 9 de Octubre de 1902. 
Señor Gobernador üivil de la pro-
vincia de 
Si en caalquier tiempo es deber fun-
damental de todo Gobierno velar por 
la oDserv»noia de las leyes sanitarias, 
nunca como ahora reqoiérese mayor vi-
gilancia para so ezauto cumplimiento, 
paea además de la conveniencia ge-
neral hay en ello, para nosotros, uo 
interés grave, por revestir carácter in-
ternacional. 
Bn circular de 7 de Jnoio último, es-
ta Secretaría reclamó la eficaz coope-
ración de usted para que se campiiesen 
las disposiciones de ;a Orden Militar 
número 165, serie de 1901, declarando 
obligatoria la vacunación y revacuna-
ción de todos los habitantes del terri-
torio cubano; é insisto de nuevo, reite-
rando las recomendaciones de la circo-
iar, con el fia de qae se ootenga ahora 
el mayor número posible de vaouna-
oicnes y revaounacione?, ya que per-
siste el riesgo de una importación del 
terrible mal de la viraels, riesgo qae 
solo aminoran los esfaereos que le opo-
nen loa funcionarios de Sanidad Marí-
tima de la Reptübiioa. 
Le recomiendo también que ejerza la 
mayor vigilancia para que se oumpian 
con todo rigor las Ordenanzas de po-
licía en los Monicipioü que componen la 
provincia de su digno mando, espe 
oiaimente en lo relativo á higiene pú-
blica y limpieza de calles. L a aoolóu 
de usted y los señores Alcaldes podrá 
encausar la marcha de estos servicios, 
que en algunas localidades se realizan 
de manera poco satisfactoria. Reclamo, 
pues, de usted que inspeccione y ñaca-
lioe los expresados servicios, sobre to-
do en los Ayuntamientos qoe han ob-
tenido subvenciones del JSstado, pi-
diendo caenta de las investigaciones 
hechas é informando á esta Secretaría. 
Oonvenoido usted oomo !o está de la 
necesidad de prestar atención prefe-
rente á cuanto tienda á la conserva 
oión de la salud pública, espero qae 
oon su acción personal y su Infínenois 
coadyuvará á la obra de extirpar defi-
nitivamente de nuestro suelo todas las 
enfermedades llamadas evitables. 
Ruego á usted ee sirva acusar reci-
bo de la presente y dar cuenta oportu 
na de sas gestiones. 
De usted atentamente. 
Dtego Tamayo, 
BL A Y UN TA MIES TO DE MATANZAS 
Y LA L E Y P R O V I N C I A L 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado informar al Senado que el 
proyecto de Ley provincial no se ajusta 
á los principios constitucionales, y qne 
dicha Ley debe ajustarse á la Oonsti-
taoíón prooarando que en su aplicación 
no se ocasionen rozamientos ni con el 
Estado ni con el Municipio, puesto qae 
son estos organismos oonatitaoionales 
qae pueden funcionar libremente sin 
perjndioar el uuo al otro, 
EL PASEO 
P E L E T E R I A 
57, Obispo y Aguiar, 
Realiza Mas sos Existencias 
P U B L I C O A P R O V E C H E 
c '^ í all 13a-30 
LEY. 
En la Gaceta oficial de mañana se 
insertará ana L?y encargando á los go-
biernos provinciales del reparto de los 
donativos á familias de individuos del 
ejército y á inválidos procedentes de 
éste. 
E l socorro se distribuirá en la forma 
sigaiente: 
$1,000 entre veinte familias de ia 
ptovincia de la Habana, constando el 
doontivo de $50. 
$800 entre diez y seis familias en 
cada una de las demás provincias. 
A los ciegos y á loa inválidos impe-
didos físicamente $50, y á los demás 
inválidos qae no desempeñen destinos 
públicos $20. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
fil stflor Estrada Palma ha recibido 
hoy los sigoieotes telegramas oficiales. 
De Santiago de Onba. 
Oonforme dispaso en telegrama 
ayer, comisión entregó interesados do-
nativo Gobierno oomo testimonio gra-
titud generales Moneada, hermanos 
Maceo y Rorrero. Medida ha sido re-
cibida aplaoso general. En nombre 
pueblo oriental reciba expresión reco-
nocimiento por saludo expontaneo dia 
grandioso patria, 
Sánchet Echevarría, 
Madre agradecida glorifica 10 de 
Octubre. 
Caridad; Albemi de Moneada, 
Fanamd, Ootubre 7. 
Presidente República Oab». 
Salgo 12 Barranquiila Santiago, 
Merohan, 
JDEOES MDNIOIPALKS 
Han sido nombrados Jueces Mani-
cipales de Pinar del Río, Alonso R i -
jas, Oamarones, Bayamo y Oobre, los 
señores don Lorenzo Arias G ó m e z , don 
José Isabel Bodrigoez, den Braulio 
Díaz y Bartomóo, don Primifvo üon-
silla y don José Guerra y Perrera, 
respectivamente. 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Maria-
nao, Güira de Melana. Cárdenas, Pal-
millas, Máximo Gómez, Tagnajay, 
Bayamo y Baire, los sefiores don Gn»-
vo Saladrigas, don José GabiiM Már-
quez, don Federico Pestaña y Ramos, 
dou José S. Pereira, don Jceé V, P a -
lenzuela, don Joaqoín Oasate y don 
Joan Ramos, respectivas?ente. 
ASOOÍAÜION BLKOTRIOA 
Y D E BLEOTEIOISTAS 
Esta asociación, entre otroa acuer-
dos importantes tomados en la Jauta 
celebrada el Domingo 12, tomó el de 
la fondáción del periódico "'La R"vi8 
ta", órgano oficial de esta próspera 
agrupación. Así mismo se acordó, en 
virtud del gran número de individuos 
qoe, desde el interior solicitan ingreso 
en esta asociación, nombrar deleg idos 
en cada nna de las feeis provincias,que 
constituyen el territorio de la Repú-
blica, para que, de acuerdo con naes-
tro Reglamento, agrape dichos socios 
en Comités que se les autoriza á for 
Aar. También faé nombrada una oo 
misión para que adquiera local apro-
piado para la Academia qae establece 
el Reglamento. 
DB LA OUABDIA RURAL 
E n la Jefatora de la Guardia Rural 
se han recibido los siguientes telegra-
mas: 
Güines, Ootubre 13 de 1902 
Ayudante General de la Guardia 
Raral. 
Castillo de la Punta.—Habana. 
E n el dia de ayer tuve oonocimien-
bo de que de la finca ''Izquierdo" de 
este térjnino, había desaparecido el 
moreno José Llanes, el cualfoé encon-
trado muerto en la finca "Valdivia" 
próximo al ingenio "Providencia", 
presentando varias heridas de arma 
blanca. 
D i aviso al Juez de Instrucción que 
se constituyó anoche en el lugar del 
suceso. Hay varios detenidos. Conti-
núo activas diligencias en el ingenio 
"Providencia" para el esclarecimiento 
del hecho. 
Valle, Sargento Primero del esoua. 
drón "P". 
E l Sargento Gustavo Lezoano. Jefe 
del puesto de Aguacate ha participa-
do al Jefe de la Guardia Rural, que 
en la noche del domingo último fueron 
heridos en el ingenio "Averhoff-' el 
pardo Ignacio Herrera, por proyectil 
de arma de fuego, y el blanco Joaquín 
Pones por arma blanca. 
Ha sido detenido el autor de las he-
ridas á Herrera y se continúan prac-
ticaado diligencias para la captura 
del qne hirió á Pones. 
LOS RESTOS DE M4NDEL DB LA CRUZ 
E l Comité del Partido Nacional de 
Jesús del Monte, se reunirá esta no-
che á las ocho, en la casa número 264 
de la calzada del mismo nombre, oon 
objeto de tratar sobre la traslación á 
esta ciudad, de los restos de don Ma-
nuel de la Cruz, nacido en dicho ba-
rrio, y cuyos reatos se encuentran en 
la ciudad de New York. 
CAMBIO DE DIRECTOR 
Por separación voluntaria del señor 
Francieoo J . Antúnez, se ha heoho car-
go de la dirección de L a Democracia, 
de Manzanillo, el señor Evelio Rodrí-
guez y Ramírez» 
E L SBftOB ABBBÜ 
Dice L a Legalidad, de Remedios, que 
el opulento hacendado señor Diego G . 
Abren y de la Torre, daeño del central 
Dolores, eitaado en aquel término mu-
nicipal, pronto irá á establecer su resi-
dencia en dicha ciudad. 
Su objeto es dirigir la reconstruc-
ción de sa gran finca para ponerla en 
condiciones de moler si mejora la situa-
ción económica y logran algunas ven-
tajas los azúcares cubanos. 
FALSIFIOAOION 
DB PESOS AHEBIOABOS 
Dice E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, que en pocos días se han re* 
gistrado, en aquella ciudad, más de 
veinte casos que revelan la circulación 
de nn gran número de áollars falsifica-
dos, del caño de los Estados UnidoG 
Las notas de policía contienen repeti-
das denuncias sobre el mismo hecho, 
y se presume qne la mina de esos pese í 
se encuentra en dicha capital. 
L a policía, el Juzgado Oorreociona. 
y el Cónsul de loa Estados Unidos, res-
pectivamente, han tomado participa-
ción ea el esslsreoimiento del heoho. 
S U T U N A S DB ZAZ4 
Numerosos y respetables vsoinos de 
Túnas de Zaza nos escriben lamentán 
dose de la escasez de policía, puee 
sólo hay un guardia para todo el pue 
blo, lo que da logar á que constante -
mente se estén cometiendo fechorías 
qne quedaü sin castigo. 
Llamamos seriamente la atención 
del Alcalde de Saucti Spíritus y del 
Gobernador de SüOta Ciara, hacia la 
necesidad que existe de aumentar al 
ge el número de policías en Túnas de 
Zaza. 
E L SBftOR E ERO 
Con motiva de haber celebrado ayer 
sa santo el Secretario de Instrucción 
Pública, eeñor don Eduardo Yero 
Budoeo, éste recibió multitud de te-
legramas y cartas de las juntas de en 
s^ñanza y de maestros de distintos 
pontos de la Isla, viéndose anoche su 
casa Animas número 102, favorecida 
por diatingaidas personalidades de 
eáta sociedad, las cueles faeron oDse-
qaiadaa oon dulces, licores y espumo-
.-n i k xrni ajne. 
E i señor Yero nos ha suplicado de-
mos las g r a c i a s á todas las personas 
qoe del interior le enviaron falicita 
üiones, á lo qae accedemos gastosos, 
reitarándole las nuestras muy cum-
plidas. 
EN LIBERTAD 
Se ha ordenado ai Jete del Presidio 
ponga en libertad a los penados Ma-
nuel Pablo Martínez, José de la Mer. 
ced Naranjo, José Víla y Rafael Grau-
LO DB SANOTI SPIRITUS 
E l Secretario de Gobernación ha 
pedido informes telegrafieos al Gober-
nador Civil de las Villas, sobre loa 
f hechos ocurridos en Sancti Spíritus y 
de que nos dió cueunta nuestro dili-
gente Corresponsal en dicha ciudad. 
SOBSB UNA SOLIOl lUD 
Con motivo de solicitud del Ayun-
tamiento de Cárdenas, pidiendo au-
xilio pecuniario del Gobierno para rea-
lzar obras de saneamiento en terrenos 
pantanosos inmediatos á aqaella c iu-
dad, la Secretaría de Obras Públicas ha 
resuelto, qae habiendo cesado la ínter* 
vención de este Departamento en las 
obras y servicios Municipales, y tra-
tándose de trabajes que corresponden 
al Departamento de Sanidad, ninguna 
intervención puede tomar dicha Se-
cretaría en el asento. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia ha dirigi-
do una circular á los Presidentes de 
las Audiencias acerca de las órdenes 
?!Úmero 8 y 110 de ia serie de 1901, 
>>3tableciendo las reglas qne debían 
seguirse cuando ocurriera el falleci-
miento en Coba de algún ciudadano 
de loe Estados Unidos, qoe no fuera 
americano perteneciente á la tripula-
ción de algún bnque y declarando sin 
vigor las mencionadas órdenes. 
VISITA D E INSPECCIÓN. 
Hoy al medio día ha estado visitan-
do la oficina de la Sección Secreta de 
Policía, el Secretario de Gobernación 
Dr. Tamayo, acompañado del doctor 
Barnet. 
E l Sr. Jerez Varona, jefe de dicha 
Sección, lo acompañó en su visita, que 
se extendió más tarde á todo el edifi-
cio que ocupaba la Maestranza de 
Artillería. 
Parece qae la visita del Dr. Tamayo 
obedece al mal estado higiénico en que 
se encuentra el patio de clinho edificio, 
que es un foco de infección. 
DB BATABANO 
De Batabanó nos dicen con fecha 12 
que en la noche anterior el señor don 
Agustín Agüero, Administrador de 
esta Aduana, salió en compañía de su 
señora á pasear por el muelle del ferro-
carril, y á an regreso, en un lugar des-
poblado, en la plazoleta de la Bmpre-
SÍ>, y por detrás de unos carros, le sa-
lieron dos individuos, el uno con una 
tranca. E n seguida el eefior Agüero , 
aparentando sacar un revólver, que no 
llevaba, les dijo: —¿Qué es estoT ¿Qué 
hacen ustedes aquí! —Nada, mi co-
mandante, fué la respuesta. 
Y así pudo continuar. Avisada 
!a policía, se puso en activa persecu 
oión, obteniendo per una confidencia 
al nombre de los asaltantes; y hoy, á 
las cuatro de la mañana, fueron dete-
nidos por el vigilante Jesús Pérez, y 
probablemente serán remitidos á Bejn 
cal, al Jaez de intracclón. 
Esperamos que hecho tan escanda 
loso no quede impune y se imponga á 
sus autores el castigo que se merecen 
EL RETRiTO DEL DR. GOEJ4S. 
E n el salón principal de la jefatura 
del Departamento de Sanidad, ha sido 
colocado un hermoso retrato al óleo, 
del Dr. Gorgas, jefe qne fué hasta h a -
oe poco tiempo de dicho Departamento, 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido admitidas las renuncias de 
los Concejales del Ayuntamiento de 
Güines don Manuel Fraga, don Manuel 
A. Villiers y don Octavio Saavedra, 
nombrándose para sustituirlos á dea 
Máximo Zertacha, don Felipe Fernán-
dez y don José M. Frats. 
P R B S O S 
E n el vapor «María Herrera" han 
llegado de Nuevítas los policías Ben-
jamín Cisneros y Adolfo Don, conda-
oieaao á los presos Porfirio Padilla y 
José María Loredó. 
A G E N T E OON5ÜLAE 
Ha sido nombrado Agente Consular 
de China en Remedios, el Sr. D. R i -
cardo Brú Bobadilla. 
UN POETAMONBDAS 
E l dueño de la Sastrería y Camise-
ría " E l Fígaro", Neptuno 121, nos 
manifiesta que hace como Quince días 
recogió de sobre el mostrador de sa 
establecimiento un portamonedas con 
cierta cantidad de dinero y oomo has-
ta ahora no se haya presentado nadie 
á reclamarlo lo haoe público por este 
medio á fin de que la persona interesa-
da pueda pasar á recogerlo á " E l 
Fígaro". 
Telegramas per el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA-. 
KSTiftO* I VSIWS 
cic de U Prensa Asociada 
De anoche 
S. Juan de Pto. Bioo, Obre. 13. 
E L S O O l O N E 5 I D M U L T O 0 3 A S 
Se I m promovido aarics áesórisnea^ ¿D 
varias pob'aoioaas ds sata iela con motivo 
de las elecciones qus sa llavaron á cabo 
el dominge; el oenflioto de mayor impor-
tancia tuvo efecto en Guayama, en donde 
los partidos contrarios sostuvieron nna 
lacha á tiros, resultando un muerto y va-
rios heridos. 
De boy. 
Madrid, Ootubre 14 
P R O Y B 0 T O 3 
D B F E R R O O A R R I L E 3 
Ehesa que Francia desea que se lleva 
á efecto el Convenio da 1832, relativo á la 
construcción de nn fsrrocarrü á través de 
loa Pirineos, de S^rasoza á Oloronf 7 otr 
de Lérida á S^n (Hró¡r, hay la casi certí 
dumbre de qua ambas líneas serán cons-
truidas, y ŝ  i á á dicho proyecto gran 
importancia polítíoa porque tandera á es-
trechar las re'aciones entre ambos pahes* 
Washington, Octubre 14. 
PROPOSICIÓN A R R E G L O 
Anoche llegó á esta ciudad, aaomoaña-
do de ano de sus socios, Mr. Hason, el co-
nocido hombre de negocias, Pierpoint 
Morgan, quien celebró inmediatamente 
con el Presidente Soosev^lt y el Secreta-
rio de la Cruarra, ana hrs:a conferencia 
sobre la huelga da los mineros de carbón. 
Anuncióse, á última hora, qua los d i -
rectares da las compañías de minas se 
han determinado al ñn á aceptar la pro-
posición que habían rechazado al prin-
cipio, da someter las diferencias con sas 
obreros i an tribunal da arbitraje, cu - os 
miembros serán nombrados por el Presi-
dente Eoosevelt. 
A T R I B Ü 0 I O N B 3 D E L T R I B U N A L 
A l tribunal de arbitraje, qae se com-
pondrá da cinco miembros, serán some-
tidas todas las reclamaciones pendientes 
entre las compañías y los obreros á su 
servicio, pertenezcan ó no á la Unión 
Minera, y sus decisiones serán acatadas 
por las ¿¿mpañiae; ha ¿ido también es-
tipa ado qae los haelgaistas reanudarán 
el trabajo tan pronto como esté oonsti-
tnido el tribunal, cuyas decisiones de-
berán servir de norma para regalar las 
relaciones entre las Compañías y sus 
obreros durante an término qae ha de 
durar tres año?, á lo menos. 
Tampa, Octubre 14. 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
Varios centenares de tabaqueras de las 
Compañías "Cuba América" y "La Ame-
ricana" sa han declarado en huelga, por 
no satisfacerles la clase de materiales q ae 
se les suministra. 
Londres, Octobrs 14 
L A INSÜRBBOOlON 
E N M A O E D O N I A 
El "Daily M a i l " ha recibido nn des-
pacho de Voló. Tesalia, sn el cual ae 
anuncia que están en completa Insu-
rrección veinte y dos pueblos de Macado 
nía y qne los sublevados han aniquilado 
la mitad da an batallón turco en el des-
viadero de Kr^sma. 
Nueva York, Ootubre 14 
E L "MORRO O A S T L B " 
Prooedants de U Habana, ha llegado el 
vapor M o r r o C i s t l e , de la línea 
Ward. 
M I T O H B L L R E S E R V A D O 
E l Presidente de la ünión Minera, Mr-
Mitchsll . ha rehusado haoer comentario 
respecto á la proposición de arreglo pre-
sentada por los directores de las compa-
ñías mineras, proposioión qae evidente-
mente la disgasta. 
Washington, Ootubre 14. 
L O S E S T A D O S U N I D O S , 
Y L A G R A N B R E T A Ñ A 
Debido á la enfermedad de la pierna 
que sufre el Presidente Eoosevelt, ha re-
cibido sentado al nuevo Embajador britá-
nico Sir Hsrbert. 
Ambos en sas ¿alados hicieron votos 
por estrechar más fuertemente las buenas 
relaciones entre los Estados Unidos y la 
Crran Bretaña. 
San Francieoo de California, 
Ootubre 14. 
E L G E N E R A L G R A N T 
Masñesta el general Qrant, qne acaba 
de llegar de Filipinas, que en dicho Ar-
shipiélago se ha restablecido por completo 
la paz. 
Wilifroífad, Ouraiao, Oot.nbre 14. 
O A R A O A S O S R O A D A 
noticias recibidas do Vanezael* 
Jo& revolacionarios tienau complaUpm«Q> 
te ¿arcado á Caracas* 
Broselaa, O'Unbrts 14 
H U E L G A 
Si can declarado SD hoelga a igoc» 
mineros en Mcns. 
P r » g A , Ofitahre 14 
D E S F A L C O D B S O D B I B R T O 
Ha fallecido el Diraotor del Banco di 
préstamos de San Wances'ao, descubrién-
dose que dicho establecimiento estaba 
dtfifalcado en un millón de casos-
Conetantinopl», O ' t n b r e l ^ 
D E C L A R A C I O N E S 
Bi gobierno otomano niega sea cierta la 
noticia que han publicado les periódiecs 
de París relativa á la concesión hecha á 
los baques de guerra rasos, y se quaja de 
nqa Balgaria fomente la revelación en 
Macedonia. 
Williamatad, üa r azao , Octabre 14, 
T R A S L A D O D E L G O B I E R N O 
El gobierno de Vanezaela hasHo oro-
visionalmente trasladado da Caracas i 
Güacaipar:} los ravolacionarios tienen 
rodeado al Presidenta Castro, cuya s i -
tuación es sumamente crítica, pues se 
cree que no pueda escaparse. 
N o v i m i e n t o l a r í t i m o 
EL UTO. . 
Ayer tarde fondeó en poerio el ?apor no-
rnego Uto, procedente de Mobila, con car-
ga y 8 paBajeroa. 
LA JESSIE LENA 
La goleta americana Jessie l ena entrd 
en pnerto ayer tarde procedente de Hants^ 
port (N. E.), con cargamento de madera-
EL VIGILANCIA-
Anoche f ndeó en pnerto, procedente do 
New York, 1̂ vapor americano Vigilancia, 
con carga y 23 paa-jeroa 
EL MARTINIQUE. 
Procedente de Cayo Hueso entro boy en 
pne-to el vapor americano Mariinique, cort 
carga y 34 pasajeros. 
GANADO. 
£1 vapor noruego Ulo importó de Mobi-
la e1 aignlente: 
J. W. Wbitacre: 83 añojos, 49 vacas y 15 
terneros 
F, Wolfo: 30 caballos, 20 muías, 52 año-
jos, 48 vacas y 30 terneros. 
MMÚ y IwMm 
Por circular f^cbala en ésta el 8 del co-
rriente, nos participan los señorea Fernán-
dez y Mogro, s. en c , que ha sido diaael-
la la mi'ma, habiéndose canatituilo otra 
nueva, bajo la razón de Fernández, Mogra 
y C*, scciédad regular colectiva /inoae ha-
ce cargo de todos los cróiitos activos y 
pasivos de la extinguida. Son socios ge-
rentes de la nueva sociedad loa aañoreet 
don Bernardo y don Eugenio Fernándea 
Martínez y don Remigio Mogro San Román, 
quienes asarán indistintaoidnte U drma 
social. 
EN LOS H O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A " 
Días i4: 
Entradas—J. A. Leigh, señora y niño, 
de S. Dakota. 
Saliaaa.—J. Jones, para Matanzas. 
H O T 3 L " N A C I O N A L " 
Dia 14: 
Entradas.—Henry Gra^it, Edwin Good-
win y Jhon Goodwin, de MobUa. 
15 
á 9 P. 
CA.SAS D3 CAMBIO. 
Plata española de 77| á 78 V, 
Caldarilla de76i 4 77 V. 
Bllletea B. Español., de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra ? ^ c, 
eapañol \ Ú 6 ^ 
Oro americano contra <• 4 on p 
plata española ^ a ÓJ n 
Centenes á tí.77 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso amerioano en ) 
plata española. . . , s 
Habana, Octubre 14 da 1902. 
á 1-39 7. 
Seccíóii fifi l i t ó Persoil 
C y i limlp la E a l m 
SEORETAEÍA 
Acordado por la Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases de Solfeo y Pia-
no para señoritas, bajo la direción del pro-
fesor don Josó C. Chañé, de orden del señor 
Presidente se haoe saber á los socios que 
desde esta fecha queda abierta la matrícula 
en esta Secretaría, todos los días,- de ocho 
& diez de la noche. 
En requisito Indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar do nn socio y v i -
vir en el domicilio de éste. 
Las clases de Solfeo y Plano comenzara» 
al 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
L u c i o SOLIS. 
- y MEDICACION 
ANTID1SPEPTI0A 
cranu 
I a d a 9 
efervea eeotn 
Garaclén de ia Dlapepsla, 
\^G!a»tífalgia. Vtfmllas de 
las embarnzodaa. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L i a Car idad 
Tejadillo S8, 
Wjft i Compestela. Hftbaaa. 
Canvaleacenela 7 
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BATALLA. 2E JSKA 
Fatal faé para I» Pru 
BÍB y ea moaarra Fede-
rico Goiliermo I I P! año 
de 1806 Ligado k Fran-
oia por férreas oatienas 
coDaecoenoia dtl tra-
tado de SchoenbranD, á 
caediadoa de Febrero de díoho bño tavo 
el rev de Prunia qae aceptarla impoei 
ción d^ I» R^púb loa de cerrar loa poer 
tos !i^ PrasiaalcomercioiDglés, L*Gran 
Brett-fl* t-apo vf^garse de Propia, can-
eando RO vez gravtfimoa perjaicics a" 
comproio alemán. Napoleón apovó apa-
rentemente la conferación de las poten 
cías de la Alemania del Norte en fren 
de Inglaterra, y en secreto la estor-
Jió cnanto pndo, apoderándole deepnéí 
Je la plaza de Wegel, y enviando nn 
ejército á las fronteras de Prasia. 
Deplorable era el catado del ejército 
prosíano. "Formaba—dice na hiatoria-
^or—nna ma-a deeordettada, sin ooc-
iációo, ni plan, ni objeto, cayos gene, 
'alen de nadie recibían órdenes, cay» 
tropa carecía de pan y de manioiones 
y cayo general en jefe co sabia é mip-
mo ei estaba despierto ó dormido.*' 
Así las cosas, declarada I» gnerra 
entre Francia y Prnaia, el 6 de Ootn-
bre poblicó Napoleón nn maniQeüt^ 
si ejército, y al día sigi lente otro diri 
gido al pneblo alemán. E l 10 derro-
taron loa franceses la vanga^rdia del 
ejército prnsiano, y el 11 qaedó ó^te to-
talmente deshecho en la batalla ó* 
Jen», qae fcé de resaltados positivos 
en la campnña, paea sin resistencia se 
entregaron á las tropas viotoriosaa del 
César frarcé^ las plaeas de Oustrir. 
Btettin y Magdebargo. Blocher tnvo 
qae emprender la retirada tras la de-
rrota de Jtna y penetrar en la ciartad 
nentral de Lnbrck. de donde, despnés 
de ecoarnicada lacha en las ostlM de le 
cinded. faé arrojado por lo« franoeaeB 
E n Berlín se sofiiba con grande? 
victorias, pero mando el dít* 17 s.̂  snpo 
la derrota de Jena, el pánio • l! í -gó á 
coimr; hoyeron los minífttr^ y Hevl-
ronse á otros lagares laa eaĵ f» del Te-
soro l áblico y de los est8blPOimi«-ntnp 
de crídito, y al presentarse el di» '¿5 la 
división Davonst, el Ayantamicnto le 
entregó las llaves de la cindud. eo le 
qoe hiio su entrada el día 27 Napo-
león, decretando desde allí ei destro-
namiento de los daqnes de Nassaa. de 
Brantving y de HPRSS y la ocanaoióo 
de sas territorios y de las ciada '̂ «s an-
eeáticas por tropas francesas Pero el 
decreto más imoortant? de lo* qne fir-
mó en Berlín Napoleón faé el d-l blfi 
qaeo continental, qae exoloía á í t í g ! - -
terra de los puertos á donde aloanzabn 
la intlaenoia francesa. 
Tales fueron los resalt.adnH d',csi8trn-
sos para Al mania de la derrota qo; 
pofrieroo sns tropas en la H italla de 
Jena, el 14 de Ootubre d^ 1801» 
K >• i i '•: i KB.. 
Oración c Invocitción 
I ^ u c ^ t r a S e ñ o r a de L o u r d e s 
indn'gsnciadas por el Papa 
Por Decreto fecha 23 de Janfo de 
1902. Sa Santidad B1» ha» dignado con-
ceder trísoientos dia^ de IndcIgenRia-
ap'icablea, á los difento*, por o%da 
qie en coblqaier idioma se dig4 devo-
tamente y con coraaóo contrito laei-
gaiente oración: 
A RUKSTBA SENOUA D3 LOUBD8S 
lásnta María, Madre de Dios, qa-
te digneste aparecer en Loardes par-» 
rranimar la fe del mondo y atraerlo a 
tu D.vino Hijo Jceacristo, naestro Se-
fi,r; Tü, qne escogiste por conQdeDte 
do tes misericordias á ana bomiide ni-
C», á fln de manifestar más o!ar«imeotr 
tn maternal teronra 6 iospirar más con 
¿dota á nuestros corazones; TCL. qae di-
jitte: Yo icy la Inmacnlaia Oonoepcióa, 
pir» hacernos entender e^preoioInfini-
to de la inocencia, que es prenda de la 
amistad de Dio?; T6, qae en diez y ocho 
apariciones no cesaste con obras y pa 
labras de recomendar la oración y la 
penitencia, único mtdio ífloaz de re-
conciliarnos cen Dioa y detener los gol-
pes de sn justloia; Tú, oeyo conmove-
dor llamamiento ha reunido entorno 
de la Grata míiagroea á la maltitad 
ÍDDcnierable de tas Hijos, míranos 
prosternades á tus plantas ph cnestra 
fi€fiora de Lonrdesl esperando firme 
toente obtener por ta poderosísima ia-
terceeión las bendioioces y las gracias 
divinas. 
ünsntns te aman, ¡oh Madre de Je-
fnorleto y divina Madre nuestra! de-
sean, «obre todo servir fielmente á Dios 
en este mando para tener la felioidad 
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LA MUJER FATAL 
Foiela hislúricD-social 
POR 
t ARO U N A I N V E R N I Z I O 
(EstH oovela, publicada j-ot U CJI»* editorial de 
Mmii-'-i, «•«; vende eu 1» "MvUeiua l'uesta.", Obispo 
ttiimero Kií>). 
Dora l o nctó-
—Puedes hablar delante de esta se-
Corita con toda libertad—dijo—poes 
no es para mí la iastitntris, s i n o una 
buena y querida amiga, de qoien pue-
do fiarme, como de tí. 
Nanta d e j ó bosquejar ana de aque-
llas r a r a s B o n r i s a s qo-e cambiaban com-
pletamente eu fisonomía. 
—Tmagino — dijo —que andaremos 
perfectamente de acuerdo. 
T le tendió, asi diciendo, eu bianoa 
msno, que Alfonso apenas tocó con la 
punta de loa dedos. 
Pero bastó. 
D^ode aquel momento el cochero se 
hubiera dejado desoaartiear por Nau-
ta, como por en. emita. 
Dará interrogó acto seguido á Alfon-
so sobre los particulares asaeoidos 
úeepnés que ella dejó el palacio. 
—Me lo han ocultado todo—dijo-
pero tengo el derecho do saber la ver-
dad. ABÍ, pues, habla ooo franqueza, 
fio me ocultes iu(i8; soy fuerte» 
de amarle etername-ítt- r n el cielo. Oye 
las '•úpncas qce ahora c«» dirigimos; 
defiéndenos de !OÍ enemigos de na^s-
era salvación y de nuestra propia fl». 
queza y juntamente con el perdón de 
nuestros pecados aloáosaoos la perse-
verancia en la resoiucíóa de uo más 
cometerlos. 
Te rogamos asimismo que tornea ba-
jo tu proteooióo á naeatros paires, aml 
gos y bienhechores y entre ellos de uii 
modo especial, á los qce h n̂ abando-
nado la práctica de los deberes oris-
tiauos, á fia de que se conviertan y 
vuelvan á ser fieles servidores tayos. 
También te suplicamos que bendi-
gas á nuestra patria. Mucho tiene 
que hacerse perdonar; mas, en medio 
de sus extravíos, nanea ha cesado de 
proclamar por la voa de sus mejores 
hijos, que tú eres y serás siempre su 
Sáadre r eo Reina, Y como has de-
mostra.io tan graude predilecoióa ha-
ola nuestra patria, esperamos que no 
la abandonarás desroés de haberle 
colmttdo de tan grandes favores y b • 
nefioios. 
Al derr>-m«r á tus pies nuestroa co-
rasanes y nuestras súo'icae, ¡oh Naee-
tra Spfiora de Lcnrdea! jon Virgen 
inmaculada! DO podemos olvidar á 
Noenre Sítntíaímo Padre el Papa, ni 
r-moooo fe la Iglesia o^íólioa, que tu 
Divino Hrir. !e encomendó par» que 
la dirigiese por las vías de la salud, 
T^njbiéa é- pone toda conSaoza en 
T i . Protégrele, poée, dnlcfeima Vir-
gen Msrí«», y cólmale dtí tus bendicio-
nes. í?é sa sostén y consuelo en sus 
tribulaciones y auxilíale ¿ propagar el 
reino de Dios, 
lOh Madre de miserlcordial sé par» 
í d d P B cau:» de n%e»tra ahgria mos 
trándonos y dándonos á Ja^a jnsto en 
esta vids. y en U eternidad. 
Así hea. 
Además, por Decreto de 2G de Ja 
aio de 1902, Sa Santidad se ha digna 
do ennoeder o'fn días co indulgencia 
nn* vez por di», á cuantos en cual-
quier día del aüo, digan devotamente 
y BOB porazón contrito la siguiente ín-
v "-^ión: 
Aiottra áfimina Lapurdenñt oro pro 
nohi», 
Uíaest'a S nora de Lourdes, ruega 
p^r nosotros. 
S^a tido á la mayor gloria de la San-
tí-imr Virgen. 
C A R T A A B I E R T A , 
AL SÍ.Ñ'.E. EDD RDO YERO Y BnouAN. 
S . « C t t K T i . S í O D8 liíSTEÜOOlON PO-
BLfOt, 
i^ox' rrapotab-e sefi^r: Las dos álti-
UMS ciroatar:»* de» la Soperinfcendenoi» 
íie^hra; rie EJinaei^s han f>!do iatgadas 
pf.r ftlgonne «orí no ir^ca ligereza y 
mny e*;i*«»a justicia, Rt»gúQ ío qae yo 
he oído y leído. 
T a ' prqtftder diocó'palo en narte el 
desconoc^.íñRto úv :» ua^oraTeza de los 
aíODt»a que se fr»¿»ttf gniadíjs quizá 
por ei fíHíjcr tí^aeo de > i n e r t 4 r , porque 
oo paer:»- nwyotét qu* sartas orítloas y 
der^rrai-j^doe jiuc^wobederoan á otros 
T.óvüf P e jeunsf»! bi^n e o r n ú . 
hln afecto, íaüir«olar relativa al pro-
i i i o í i e n t o qu?. tlfiben seguir los íns-
peotm es pedagógicos en l*s viaiti*i* que 
hfgac a lus es •oe'aR, revelsf de! modo 
piM el-^ní1'»!»- t'] n!t^ y v^rd^dero con-
cepto qoe la Saperictendenc?» ü-er eía! 
tiene del Maestro y de la o^tnraiesa de 
sfis fanoton?"., y lumencar será que 
ine fanciooario» á qaieoes se dirigen 
tan acertadas InstroocioDefl, no sepan 
interpretar Bornéate el espíritu que las 
ioforir»». 
E l Inspector faorí'tat-vo de esoaelab 
no tienre ni pnede teoer na naráoter 
policiaco, ni debe aparecer á la vista de 
los maestros uorco uc esbirro del go-
bierno. Salido* eítr-a funcionarios, ge-
nersloieote, de i i masa comüi del pro-
fesorado, de^pué4* tíe haber enesueoido 
en 1» en-f Qñí íR», son y deoea ser 
oonsideradOA vn todas partes como com 
paflerra y amagos Isales, eooargados de 
vefar por ei D??1oram>efi6o de la ense-
ñ»nta priraarii», .'i^vaado a t>oda« par-
tes» Is acción blanbe^.l.ora de? GobíernOj 
jantsmecte con el fruto d'i *a t-íenoia y 
su experiencia. 
Klioft instruyen, aconsejan y dirigen 
bondadoesments á los maestros, esti-
mulando ¿ cuns. alentando á otros y 
derramando eobre todos los bienes de 
la justicia, coa tn cual corresponden á 
!? o ; fianza qus en ellos deposita e! 
Gobierno, y armonizando los deberes 
de su delioado cargo, con los senti-
mientos má* puros de compañerismo. 
Esta Circular, lejos de censura, me-
rece los más caluroso* aplausos de to-
das laa personas amantes del progreso, 
y el mío, auuqao débil y pobre, se lo 
tributo ein reservas de ningún género. 
L a otra Oircu;ar, la que be refiere á 
lo que se ha dado en llamar fajatinas 
pedagógicas, es indudable que se inspi-
ra en una verdadera necesidad por to 
dos sentida, cual es la falta de prepa-
ración pedagógioa que se advierte en 
la inmensa mayoría de nuestros mies-
—Hablaré puetto que usted lo de-
sea, — respondió Alfonso y aun creo 
que será bueno que no ignere ceted 
cosa alguna, t i bien la muerte de su 
pobre mamá foó muy dolorosa, servirá 
para hacer resaltar más eu nobleza de 
alma, la generosidad de los mártires, y 
contribuirá á no dejar en su alma de 
usted ninguna triste prevenoión contra 
la inocente eeSorita Blacoa. 
Loa azules ojos de Dora fulguraron; 
sa rostro edqcirió ana expresión de 
gozo» 
—¡Abl |Ya sabía yo bien que mi her-
mana, mi adorada Blanca DO podía ser 
culpable. 
—¿Oulpable de qoél—exolamó A l -
fonso con sorpresa. 
De haber abandonado á mi ma-
dre, qne murió por colpa suya. 
jBl que ha dicho eso—prorrum-
pió el coohero—ha proferido una abo-
minable mentin! L a eettorlta Blan-
ca, aun cuando convaleciente, cuando 
supo que en bienhechora había sido 
atacad* por la misma enfermedad que 
los médicos decían beber sufrido ella, 
se fué al leeho de mi buena sefiora 
yo íngana súplioa y ninguna fuerza, 
pudieron arrancarla de su lado. 
Lo que la noble había hecho por 
ella, la pebre expósita, causa involun-
tarin de aquella desgracia, lo biso por 
aquella noble dama. 
No gozó un momento de reposo; si 
bien non el ooratón daatrozedo, det-
rtiAmkha ta» flcliúitad. fie mostrtbft tftQ 
tro?, pero por su forma, por la m^ner^ 
de llevftrla á cabo, y dada la fa:tí4 de 
garantías de capacidad pedagógioa en 
los encargados de su ejecaoión, r e t ^ ; ^ 
depresiva, vejaminosa y por demás ha 
millante para los maestros que eo han 
sometido á las pruebas de competencia 
exigidas por la vigente LegialMoión, y 
se presta á multitud de injuatíoias. 
L a idea que ea dicha Oirouiar persi-
gne la Superintendencia General, no 
puede ser más elevada ni más plaosi-
ble, y yo la creo de fácil realización con 
resultados más lisonjeros que los qne 
haya concebido el mismo autor de di-
cha Oironlar. 
Usted y el sefior Superintendente 
General da Bacnelaa no deben ignorar 
que en üuba, aunque pocos, existen 
algunos maestros de probada oapaai-
dad pedagógica, que ofrecen las más 
sólidas garantías de éxito eo la reali-
zación de loa planas del Gobierno. 
Si en lugar de tantos Inspectores 
locales, especiales y Directores escola-
res nomo existen, desconocedores en 
absoluto délo que es una escuela y de 
lo que son los maestros, ae co cease en 
la cabecera de cada distrito escolar un 
maestro de verdad encargado de ins-
peccionar las escuelas y de instruir á 
los maestros, es indispensable qne el 
pensamiento del señor D U B se vería 
satisfactoriamente realietido, y la cau 
sa de la enseOanza ganaría más de lo 
que con el actual sistema pierde sin 
esperanzas de recuperarlo. 
De esta manera los maestros recibi-
rían diariamente sus leooione?; asisti-
rían á ellas con gusto y por coavenien-
oia propia se instruiiían en todas laa 
materias del Programa oficial, eo la 
organización y dirección de esenelas 
y, sobre todo, adquirirían conocimien-
tos pedagógicos que hoy no paseen y 
que tan necesarios les son. 
Bsta labor tan meritoria, qoe supli-
ría, en parte la falta de las Escuelas 
Normales, no pueden realizarla perso-
nas de capacidad pregunta, no sólo 
por la carencia material de tiempo, si-
no por la imposibilidad de dar lo que 
oo se posee. 
Esto ea axiomático, y no cae dentro 
del círculo de la discutible. 
Usted, seflor Yero, lo mismo que el 
sefior Díaz, debe hacer algo práctico, 
pue^ ya es hora de dar fin á los ensa-
yos y á las tentativai* ioátiles, porque 
lo menos á que pueden aspirar loti hom-
bres de gobierno, es á dejar nn rastro 
Indeleble de su paso por ! a Alm'oM--
traoión, y qae sa nombre se recuerde 
con respeto y veneración por l a a gene 
raciones venideras. 
Tal es lo que le desea BU atento s. s, 
q. b. e. m. 
J , M. GKNnvi , 
8(0 Habaos O^tobre 3 de 1902. 
Bebastiau Krard, el creador de la 
primera fábrica de pianos en P»rÍH. 
era bifo d» no ebanista de *rHi«hnr-
go. En 1706 á la edad de 16 •íitttfj 
fué á Paria para entrar en el (a'ler de 
no constructor do clavloordios; uero 
este, al observar et extraordinario In-
terés del ir.ven pura con tudoa íoe.de-
talles dal mecanísmfr, pronto lo des-
pidió. Por ona rara coinoidenoía. 
Erard encontró vecftote an poeito en 
casa del competidor de su primer amo, 
qae á ¡s p«zon tenía el er.o»rgo di-
cdnstruir an lostrnocento nueve y oom 
pilcado, encargo que ya e-ííaba á pur -
to de rechazar por parecerle cemaete-
do difioaltoso. Sin «imb^rg », desde H 
primer día el joven Erad d'ó muestras 
de tal pericia, que e' ooaatractor dejó 
» sa cargo la ooof^coión de! tostrn 
mentó, con ¡a eoia condioióo d* {HMUr 
este por obfa del amo en caso da t^ner 
éxito. Erard convino en e' trato; slo 
embargo al entregar el ínstromento 
eorprencMeron íle tal modo so sonori-
dad y eu só ida con^raootón, qae el 
anciano n o no tuvo m ŝ remedio qc-
revelar e! noujbre de su «mudante, quo 
desde aquel momento faé objeto dt* !a 
atención de todo el mundo ma«ioai de 
París. 
Poco tiempo después Ef ird inventó 
el oiavioordic) m^oánloo {olaveoin meoá-
' rque) . Invento qoe le vaiió la amistad 
de la duquesa de Villeroi, apasionada 
por las artes a en part'ouUr por la 
másios, quien le hizo iMtoiat un ttllM 
en so palacio, ea dende Erard onnacru-
jó el primer piano. Estos iostromen-
tos no habían aido ooostrnídos bast» 
entonces sino en Londres, Augsborgo 
y Peyensburgo, de modo qoe el inven-
to del joven alsaoiano llenó de satis 
facción á los artistaa y filarmóoicoa de 
París. 
Seguro del éxito, pensó, pues, Erard 
en la explotación oomercial de su In 
vento y a este ñn mandó ir á Paría á 
su hermano Juan, que de allí en ade-
lante participó de los trabajos y de las 
glorias de su hermano. Abandona-
ron el hotel Villeroi para establecerse 
en el faubourg de Saint Qermain, don-
de construyó Sebastian el piano de 
dos teoladoa, de los que uno estaba 
incansable, que aun loa médicos pa-
recían conmovidos. 
Y son qué miradas de afecto, de 
gratitud, la reoompeosaba la pobre se-
ñora Juliana eu ios pocos momentos 
de tregua de su terrible dclenoia. 
Y sólo después qne la señora, tras 
una desgarradora ágonia, cerró los 
ojoa para siempre, después de haber-
las llamado en alta voz á usted y á 
Blanca, ana dos ángeles, su desventu-
rada hermana adoptiva cayó como he-
rida par un rayo al pie de oama. 
Yo mismo la levanté para transpor-
tarla á an habitación j la dejé en au 
oamita como muerta. 
Después, ya no le ha visto más. 
|Oh, Dioa míol—exclamó Dora 
ouyos deaooloridoa labios apenas ae 
movían,—¿Oómo pudo salir del pala-
cio sin que la vieae nadie! 
Y ain embargo, aaí es,—repuso 
tristemente Alfonso. 
^Qaé quiere natedt Gomo yo, y 
loa demás, quisiéramos permanecer 
al lado de nuestra difunta aeñora, fui-
mos por orden de la autoridad faculta-
tiva alejados y encerrados en dos 
aposentos de los cuales no ae prohibió 
la salida mientras no se procediese á 
la desinfección y otraa formalidades, 
quizás justas y necesarias por cuestión 
de higiene, pero á las cuales se aviene 
mal un ser dolorido, que en aquel 
momento no mira por au vida. 
E l ptlaoio fué invadido per gente 
ext ras») ¿gea tes , ejcpUadoa áe píTm-
destinado «1 piano y el otro ál órgano. 
La Reina Maria Antonieta encargó 
uno de estes instrumentos, para el que 
Erard inventó ademas otra modiñsa-
oión, consistente eo una llave median-
te la cual el teolado del piano podía 
hacerse movible, permitiendo subirlo 
ó bt»jarlo medio tono, efectuándose así 
del modo más sencillo el transporte de 
cnalqnier pieza de canto. 
L . foma de los hermanos Erard fué 
sieojifr^ creciendo, de modo que en el 
año 1791 instalaron una fabrica de 
píanos en Londres, oonservando y 
agrandado ooosCantemeute la de Pa-
rís. Sebastian Erard murió en 1331 
en su castillo La Muette cerca de Pa-
ssy, posesión que había pertenecido 
en tiempes anteriores al patrimonio 
Hea>. 
I 
En una fría noche de iavierno, de-
parríau amigablemente al amor de la 
lumbre, en au coafortable salón de un 
aristocrático oíronlo de recreo, va-
ríos elegantes jóvenes, entre los qae 
se encontraba el anciano Marqués de 
üasañaque, respetable señor, muy 
considerado de la sociedad del gran 
mundo. 
L a oonveraaoióo, versaba sobre las 
distintas formas de sooorreral necesi-
tado, siendo diversas las opiniones 
emitidas. 
Había quien creía que, desde el mo-
mento en que se presentaba ana nece-
sidaddebia atendérsela inmediatamen 
te, aun cabiéndola duda de qae fuese 
fingida, paea de lo cootrario se coría 
el riesgo de qae mochos verdaderos in-
digentes se quedasen sin el óbolo de 
la caridad. 
Otros, por el contrario, opinaban 
que en ninguna manera debía darse 
limosna sino coando esruvieae proba-
da la necesidad del qne la demandaba, 
y así te evitaría el apadrinar de nn 
modo inconciente la indasrria de la 
mendicidad, tan extendida desgra-
ciadamente. 
—No estoy conforme pon esta opi-
nión, dijo el anciano Marqoé» de Oa-
ñaqne. intervick-ndo en la discisWn, 
entibiada; la indnstria de la tnendict-
dad, en efieto, d^b* remellarse, ma1» 
no eren qne nosorroa soames loa en-
cargados de suminiS' rsr «rste reroedín; 
nosotros sólo noa coraprtre dar la !{• 
nv>sna i»io entrar en niosó:; frénelo de 
rezanamisn tús . 
E n apoyo de mi M&N las contaré an 
saoeco en qae yo intervine y qae for» 
ma éroca de m- vida. 
Na oiráo a8tede(>,«ñadió et Marqués, 
nada original ni nuevo, sino la eterna 
y vu'gar historia de si?mpre, pero que 
debemos tener muy en onect» cuando 
en medio de! arroyo se nos tiende la 
m^nj implorandonna caridad. 
I I 
Loe contertalioe, dispuestos á es-
rnrbar, efit-rtcharon el círoalo formado 
frtÜa á i» chimenea, rodeando al Mar-
qués qoe. nocecdtendo nn tabaco ha-
bano romeuzó en est% forma: 
Hace ya mochos a ñ ^ s . . . . muchos, 
era yo muy jíiveii, y Uts rosadas Un-
íiíooeB lovadían mi .s-raa, presentándo-
me la vidg tal ce»' entonoen era para 
Eni; ana eterna primavera. 
ÓonoLÍa vagerrente, y eolo por refe-
rencia, las mlPi-res mundanales, pro-
PBraodtf por un IttvtlMd de egoísta, no 
l !)Prii»r eo su triete conocimiento. 
üfi dio, había heladeoiertamente,del 
mes dn Diciembre, al comienzo de la 
noche. Atftpftéa de haberme vestido el 
frac, sai! de casa eo direcotóa á una 
fiesta, perfectamente: «rfeoujado en mi 
tragoífleo gabán de pin!**. 
Bajaba por la calle de X , y delante 
de mí iban dos mujeres, nua joven y 
otra de más edad, al parecer. 
La joven acercándose á un oaballe-
to que me preoediaf 'p ten^ó la mano 
en demanda de una üoiosn», á lo que 
contestó el interpelado ooo tono desa-
brido prosiguiendo an camino. 
Volvióse, entoncea. a mí la joven y 
oamicando 6 mi lado, me dijo eo tono 
<iupMo*ntf: 
—¿Oabailere, me da ne-ted a;gúu di-
nero para ateedur ó Ai madre que ae 
me muerel 
—Déjame en pac, !e cont^fité, arras-
trado por el eiemp;^ qcd me habla da-
do el anterior transe* ote pr temiendo 
ser juguete de la fa:sa meodiotdad. 
—Mi madre está enferma, y por fal-
ta de abrigo y medicina se morirá, me 
replicó la joven ¿bogando an sollozo. 
—Todo eso es an embuste, le dije 
apretando el p-so y separándome de 
ella que se había parado en firme al 
oír mi contestación* 
Más á loa pocos pasos, rápida refie-
zlón me sargió la idea de ai serta cier-
to lo qo? acababa de oír. 
No contribuía poco á sostener esta 
idea el frío de la noche que estaba en 
la que el termómetro ae soateoía bajo 
cero, con tendencia al descenso, y todo 
en la atmósfera respiraba frialdad. 
Les transeúntes perfecumente arropa-
pas fácobres y no eé quién más. Pne 
de presumirse qoe durante aquel tiem-
po la señorita Blanca que habí» sido 
calorosamente recomendada por el mé 
dico, volvería en af, y, o o n v e n o i d a de 
la desgracia en que la dejaba su 
bienhechora, loca de deaesperación, 
huiría ain que nadie se fijase en ella. 
—¡Pero yo la he hecho buscar por to-
das partea sin conseguir noticias su-
yas!—exclamó Dora. 
—Qoiiéa Ja persona á quien osted 
ha encargado sn basca haya procura-
do burlar ei deaeo de usted haciendo 
perder el rastro de Blanca, al saber 
que usted !a había recogido. 
De todos modos, debo confesar qoe 
yo también he hecho inútiles peeqai-
sas. 
—^Asf, pa?p, tá como la señorita 
Nauta, orees qoe Disnea oo ha mner-
tot—srito Dora con ímpetu. 
—Estoy oonvencido de qae vive y 
que la veremos todavía—añadió el co-
chero.-Par lo demás, ahora que co-
nozco sos generoses aeotlmientos acer-
ca de la pobre niña, queda á mi cui-
dado el hacer nuevas pesquisas, por-
que mire usted, á mi también me la-
tereea la F u e r t e de la pebre riña-
Guando mi buena señora Juliana la 
recogió, lo ooofieso, creía qne ae tra-
taría de alguna de aquellas vagabna 
das del arrojo qoe no merecen compa 
fi'óa alguna y vi ooo malos ojos sa en 
trada en la oaia« 
Tero • u?^ ttadf&éi coasióa cU couo 
loaoonmás ó airaos rioo-» aorgoi» / 
dejando ai lesoubierto iauaris por don-
de aspirar el aire qua sus puimoaes ne* 
oeiitaban, siquiera éste fuese helado, 
recorrían presurosos la o»! e, en bus-
ca, seguramente, del abrigo de las 
confortables habitaciones, sin parar 
mientes en los iluminado^ sscaparates 
v e l l o s por el empañado de sus oris-
tales. 
Sentí frío en el corasón al suponer 
que hubiese aerea que no pudiesen de-
fenderse de aquellas rigurosas inele 
mencias del tiempo, y retrooediendo en 
mi camino me dirigí á la joven qu»ha-
bía quedado inmóvil junto á un farol, 
coya luí la iluminaba de Heno. 
Era casi una niña; sos correctas fao 
clones amoratadas por el frío iespira 
ban simpatía,* arrollada á la cabeza 
tenia una toca de lana, y su vestido, 
aunque ligero y modesto era de buen 
aspecto. 
Permanecía con los ojos bajos y un 
ligero tinte de rubor coloreaba sos 
mejillas. 
—Toma niña, para qne atiendas s 
tu madre, le dije alargándole dos du-
ros. 
—¡Gracias!—me contestó con voz 
entrecortada recogiendo el dinero. 
—Pero..¿quién es esta?—pregunté 
á la joven señalando á su compañera, 
que por la edad ma hubiese parecido 
ea madre; y asaltaadome otra vez la 
duda respecto al buen fia de mi l i -
mosna. 
—Bsa es. .nuestra antigua sirvienta. 
¡Su sirvienta! qué oca máa extraña. 
Extraña era también la forma como 
me había pedido limosna. 
—Llevadme, joven, donde está vaes • 
tra madre» 
—Venid, me dijo—y echamos á an-
dar. 
Después de atravesar varias oalle-
juelaa llegamos ^.l obscuro portal de 
una casa en qne entramos y su 
bieodo un sinoómero de escaleras ter-
minamos en ia bohardilla, penetrando 
en ella por la puerta que nos franqueó 
la joven. 
I l í 
621 marqués de Oasañaq ue calló unos 
^egaodc^, continuando después viai-
blement» emocionado: 
—Recaerdo. refiores, perfectamente 
la ferialé impresión que me caneó el 
miserable aspecto de aquella vivien-
da ¡y qué frío haoial Por muy des 
m&ute'ada que oatedes se ia supon-
gan, oo llegarían á formar un cuadro 
de raot* miseria como á mis ojos se 
presen tó, 
Debde loego, lo primero y único que 
llamó mi atención, á la luz de un cabo 
de vela que se encendió, fué una mu 
jer postrada sobre un mal colchón qae 
descansaba en el suelo, y tapada non 
algo que no era una manta. La joven 
se dirigió á ella, y abrazándola cari 
ñosamente, como deseosa de propor-
cionarle abrigo con el calor de su caer, 
po, le preguntó: 
—iOómo estáis, madre mía! 
—Bastante mal, hija, tengo mucho 
frío. 
— Y a no le tendréis pronto; venid 
acá joven, dije yo sacando de mi car-
tera un billete de mil peseta?; y colo-
cándolo sobre una desvencijada silla, 
añadí: tomad. 
—¿Quién está ahí, María, y qué es 
lo que os dat—preguntó la enferma 
dirigiéndose á la joven. 
—£a un amigo..de mi principal, 
contestó ésta, y me entrega mil pese-
tas. 
—Oaballero—dijo la pobre mujer in-
oorporándoee sobre el escuálido col-
chón y con tono de verdadero orgu-
llo—muchas gracias; pero nos basta 
con que nos preste usted quinientas 
pesetas. Así podremos pagárselas más 
pronto. María, agregó dirigiéndose á 
sn hija, extiende el recibo á este caba-
llero, y hasle presente nuestra inmen-
sa gratitud. 
Después de haber cumplido este de-
aeo de la madre de María, salí de allí 
impresionado ante la correcta actitud 
de aquella gente que estaba en la ma-
yor miseria. 
I V 
Deseoso de satisfacer mi curiosidad 
me detuve con el portero, el que me 
puso al corriente de quien era aquella 
familia. 
L a madre era viuda de un fsmoío 
abogado que procedía de un título as-
turiano. 
Las extrañas vicisitudes de la vid», 
la habían conducido á aquel grado de 
miserie, no conservando de sn antiguo 
esplendor más qne la honrada y fiel 
criada que ya conocía. 
En an principio, la hija, empleada 
en nn taller de modista, había soste-
nido la familia, pero hacía unos días 
que con motivo de la enfermedad de 
la madre, no sólo no podía acudir al 
taller, sino que, agotados los recursos 
propioa y de la vecindad, que no eran 
tampoco abundantes, se había visto 
precisada aquella noche, y sin conoci-
miento de su madre, á implorar la ca-
ridad páblica en medio del arroyo. 
Más tarde sope qoe, cuando tropecé 
certa mejor y me hubiera tirado al 
fuego por hacerla un servicio. E r a tan 
buena, tan humilde, llena de cariño 
para todos, tan reconocida 6 su bien-
hechora, la amaba tinto á oated, se-
ñorita, que hubiera aido un crimen no 
quererla. 
— E r a mi ángel custodio -interrum-
pió Dora llorando.—Su ejemplo me ha 
hecho buena, nadie mejor qoe ella hu-
biera sabido dominar mía impetas, mis 
oapriebos de niña, cerno nadie, dsa-
puéa de mi madre, me amará como me 
ama Blanca. 
—Por lo qoe ambos decís—exclamó 
Naota, basta entonces silenciosa-cre-
ce en mi el deaeo de conocerla y poder-
la ser áti). Así, pués, disponed de mí, 
que máa qoe to, Dora, y máa que us-
ted, Alfonao, tendré medios para ha-
cer peaquiaas, ain despertar aoapeo&a 
en el conde ni en persona alguna. Por 
de pronto acaricio un proyecte. 
— ¡Oh, dígamelo nated, mi buena 
Nanta!—exclamó Dora echándose al 
cuello de la institutriz. 
—Ño, querida mía, porque sí no re-
sultase tendría usted demasiado pesar. 
7 ahora, Alfonso, retíreae usted» es 
tarde y el conde puede volver y eor-
preaderoos. Si descubre nsted algo 
antes que nosotras, non advertiréis 
cuando salgamos solas en el carenaje, 
y así nosotras obraremos. 
—Sí, señorita—exolamó Alfonso le-
vantándose y llevándose la diestra al 
eoif tzoai—í uaa ?cz SÚB p e m l u a e 
á la jov^n María, oomeozaba en aquel 
preoiso momento á demandar limosna. 
Hoy es madre de una respetable fa« 
milla á la que hace feliz. 
—¿Diga usted, marqués, en caso da 
qne la oonociéramos, podría usted de-
oirnos quién eef—preguntó uno de los 
oonoarrentes. 
—Sí, señores—contestó el marqués 
irguiendo la cabeza con orgullo,— 
aquella joven es hoy..la marquesa de 
Oaaañaque. 
E . PEBSIRA BORRAJO. 
B K f í h ™ CIVÍL 
Octubre 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTriTO NORTE: 
1 hembra blanca legitima. 
1 raron Idem idem. 
DISTRITO «STB: 
1 hembra blanca natural. 
D STRITO OKSTC: 
2 hembras blancas natnralra. 
3 hembras blancas iegícitnM. 
3 varones idem idem. 
1 idem idem natoraU 
1 idem negro idem. 
DEFUNCIONS3. 
DISTRITO SUR: 
Basilio Pedroso, 28 añoa, meatiío. Ha-
bana, Esoobir 170. Tabeiculosia pulmonar. 
José de la Ve^a y Florea, 60 -ños, b an-
co, Canarias, Beina 111, Arterio eacloro-
eia. 
DISTRITO NORTE: 
María Castellanos, 30 años, mestiza, Sa-
bana, San Lázaro 'll¿. Tabercalosía pul-
monar. 
Caridad Oonzález, 13 años, idem Idem, 
Cárcel 9 Fiebre tifoidea. 
Ignacio Madrona, 28 años, blanco, Fuer* 
to Príncipe. Tubarcolosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Bagla Oliva y Grodioes, 90 añoa, blanca, 
Habana, Biela 21. Arterio esclorosis. 
Gabriel A rango, 33 añoa, negro, idem, 
Inquisidor 35. Nefrhls. 
Juan Bojo, 07 añoa, blaoao, España, 
Aguiar 93. Afección mitral. 
DISTRITO OESTE : 
Angel Moral Novo, 48 añoa. blanco, Es-
paña, La Benéfica. Envenenamiento. 
Pedro Gómee, 1 año, Idem, Habana, 
Universidad 27. Atrópala. 
María Noda, 21 año», idem San Cristó-
bal, Virtudes y Oquendo. Tubercaloaia 
pulmonar. 
Cecilia Mesa, 50 años, idem, Canarias, 
San Bafaal 171. Cáncer del útero. 
Santiago Gómez, h mesee, Idem, Habana, 
San Crialóbal 112. Orippe. 
Nacimientos. 13 
Matrimonios o 
Defunciones , 13 
Coo motivo di» ten«r que fr iwl.i.Urmo K 
Madrtu p«ru el'20 d« Marín, no H.lmiltró en 
mi Cllnl:» más enferraon .|no Ion que puedan 
hacerlo kasla el 10 J d atea de Míroro del afto 
entraote. 
Habana I'.' de octubre do Hat 
emi 
/>r. l i e d o n d o . 
a l 0( 
F i e s t a s en S t a . T e r e s a 
El día I .'> miirt «olemne ñ la* ocho y merti.t dala 
mañana, estando á cargo el «ertnón. del ttio, l ' . 
Ibafiez DU tñ ftenta k S J.^Ci 4 U* ocho, enUndo 
& car^o el «ermOn, del Rdo. I* Capellán. Dia 17 
Besta A S^ula Tercaa, k l«» ocho, y predicará nn P. 
Laruiulila. bJü3 ¿a-I.) ld-14 
Inglese» y fruDceíe» 
brlc*do* para ta »cnúiu 
caja Jo 
Doyle & Pérez 
» e « e I N V I E R X O w pondrá 
ia venta el 
, Unta 8 i¡e RHB 
Rey e» 
ja< 
qoe ie diga qae ea uaalqaiec oiraone-
taaoia, eo caa'qaier momento, es t i ró 
dispafsta & servirla, dispuesta á per-
der la vida prr asted. 
—Te oreemos Alfonso, te creemos— 
dijo Dora.—Y por ta parte recaerda 
qae ana oaaado desagradasen al Coa 
de, j a v á s te abanloaaró yo. 
— T si Dora le faeae imposible ha-
cerlo, reooerdí* asted qae qaedo yo— 
aBsdió seo u';l la mente Nanta. 
E l pobre ooc'a^roeetaba fasra de si; 
besó la maco de ea omita; biza lo mis-
mo coa la institatis v salió bambolead-
do. IIor<iLdo de soso. 
Nacta f D t o o c e s , sbraed tieraameote 
é so aliada y ia diju oou vos na poco 
trémula: 
—Si U pobre B.aaaa habiese podi-
do aeietir 4 esta coajar», no se senti-
ría infeliz, y ee veria cosó lo perdona.* 
Ja, aioo amada. Ta pobro mamá, que 
es testigo invisible de ta generosidad 
y graodósa de áoiaio. os beoáiae á am-
bos desde el cielo, donde resida sa a U 
ma elegida. 
— T con nosotros la bendice á nsted 
tambiéo, qae ma aynda en na deber 
sagrado, y es para mí coaio ana se-
ganda aadre—exclamó Dora devol-
viendo los besos 4 sa iostitatrfz. 
Despoés, no podiendom&s, prorraax* 
pió en copioso llanto. 
Fltt DE LA FEIMSBA PÁEIB 
4 D I A S I O D E L A M A l l I N A . - ^ 
Revista Mercantil. 
EXF0ETAC10NSS K E N S I L L E S 
K E E l PÜSHTO 11 LA HA¿AKA 
EN 1SC2. 
t o el Desde 
tuee de l' de 
Sepbre. Enere 
añe 
3 9 01 
13 1, 
AT. >' = ueo« 
AGV AKÜIBN te o « 
CAN 4. Pipas y 













A S F á L i o ¡ j a c o s . . . . 
barriles y cajas 
kilo? 193 000 193.00C 




AZA KHÍN, cajás 



































CACAO, sacos 40 
CAFE, sac.̂ s 
barriles y c^jas. . . 






C i S < • A R A S PB 
M « NOLK, SaCOS. 
CEHA aiicos 
cajas y baleos.. 
kilógraaios 5.9ÜU 
Cocos al grane! 5.180 
sacos 
COROJO, sacos 
CRIN, y pelo sacos -
CUET.OS SALADOS 
lios 500 
Números sueltos 5.500 35.000 







ESPONJAS, pacas. 982 
ibs , 





cajas, bultos, etc. 
01.1 CERINA tam-
boras 
ORAS* bañiles 43 





LE o u M u B K s y 
viaudas barriles 125 5.813 
huacales 71.37.' 
cajas 
canastas " H 
eacos 98 1.351 




De varias elaees 
piezas 10 
Caoba tozas 132 
pÍC3 -
tab as, atados 488 
Cedro tozas 
tablilla*, atad' 8 346 













MlEI. DS ABEJAS 
tercerolas i 50 2.263 
pipas 
barriles 1 247 
en panales cjas 32 
en huacales 4 
garrafones 00 
MINERALES: 
do cobre, sacos 10 506 









tos 109 5.970 
BAPÉ cajas . . { 
- barriles 
RON pipas, boco-
yes y botas.... 3C8 4.378 
cajas 5 171 




toneles 115 301 
SEMILLAS de ta-
baco cajas 4 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 18.552 168.266 
pacas barriles y 




res de cajillas... 1.123 8,193 
Picadura.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
kilogramos 3.348 55.860 
paquetes • 23 1.389 
cajas y bañiles. 13 240 
pacas y bultos.. 18 829 
Palillos 
•TRIPAS de res, 
tercios . . . . . 23 304 
eacos 76 
YAGUAS y maia-
gnas a t a d o s . . . 86 






























































CENA ra "EL JEREZANO" 
S s t a noche, b a s t a l a una , 
C U T S A por 4 0 cts . 
O C T U B R E 14 
/*rorrea(io <te torDera. 
Arroz. Manco. 
F o r a d o á la miuuta. PoMre. 
J \ asUo vino "Rioja", pan y caf*. 
Jaeres y domiogoa Ahot. CUL poilo 
S i 
( X O T A S ) 
L a rusLorcilo. 
2>c ee eo U preeeotfc B t m ^ n i el bene-
fício de i» «cHonta Pastor, ia tiple de 
A.biea, amada y apUadidieioia. 
JSsperaozft ha t raaeíer ido para la 
Dcche del próximo laueo ba íauoióa de 
gracia. 
Uoa de las obras del programa e» 
Emtñanza libre. 
Elecolóo acertada. 
E Í en esa popular z» r t i e l e , cantan-
do el taogo del won&no, donde está 
ella monisimal 
Deepoés de esa noobe abandonará 
!a esoena la eeHorita Pastor, dirigién-
dose á Isla de Pinos, dondf, en compa-
ñía de tns cariñosos padres, pasará 
nna temporada de dos rntees. 
¿Volverá á Atbianl 
As í io desean 1 JS machos, ioconta-
bles admiradores de la gentil Pastor-
CltOi 
Correo de bodas 
Noe dejamos ayer en el tintero, al re^ 
señar ¡as bodas oonoertadas, ana de 
las que es.án más próximas á celebrar* 
se. 
Trá tase del matrimonio de ia seño 
rita Hortensia Molioer coa el señor 
Lcie V, Abad. 
£1 Sr. Abad, qae Bal :óel sábado pa-
ra los Estados Unidos, á bordo del 
Morro Vatt'e, es tará de vuelta entre 
nosotros en la á tima semana de mes. 
Diaa después de so l'egada se efeo 
t a a r á l a napoiai oert monis. 
* • 
Esta v.ocht 
De la L'ga contra 1» Taberoalnsis 
hemos reoibi io la invi ta i ión 8 gaiente: 
E l Presidente de la Re; úblioa, el 
Presidente y miembros deestaOorpo-
raoión, tir jen el honor de invitar á us-
t^d y á so epreoibble familia, á la se-
sión conmemorativa del primer aniver-
sario de sn fandaoión; qae se celebrara 
el martes 14 del presente, á las ocho de 
la noobe, en loa salones de la Academia 
de Oienoias, Oaba námero 84, A . 
Habana, Ojtubre 10 a« 1933. 
Orden de la sesión 
V El Seoretario, Dr. Emilio Martí-
nez, hará el reanmen de los trabajos 
realizados datante el año. 
2' £1 Presidente, Dr. J o sqa ío Ja-
oobnen, leerá an trabajo sobre *lti* or-
ganización de loa servicios públicos de 
Tabercalosis." 
3* El VioGseoretario, Dr. Jorge L. 
Dehrgaea, da rá lectora a ia Memoria 
premiada por la "tiiga.*' 
Agr^deoidcs á la ateooióo. 
Adiós; 
Y ahora, mi? amadas leotorae», per 
donad, pnr cortos días, el silencio de 
las Hahanemt. 
A^ió» basta qae volvamos del 
.Ve riel. 
PAEÁ mñm mi 
Kl doctor Flenry, con motivo de las 
dieoosfones prorfíovidns por ao crimen 
reoiftnte, ha publicado en Par ís on 
proosdin5l»»nto qaf ^! pone eo práatioa 
para enrar ¡os otdoe. 
MI famoso medico francés oree haber 
descubierto qae la enfermedad de los 
celos paede corarse con an tratamieo* 
to méclioo jaioioeo. 
E l método oonsit-te en tomar aná per 
pona de terrperamento celoso é irrita-
ble y despeós de darle un almaerzo 
sustancioso pedirle datos sobre los 
motivos de sos oondnoti». 
Bi el enfermo consiente en hablar 
del aconto, dice el doctor, ya está la 
batalla medio ganada. Bi resiste al 
primer almuerzo, eotonnes el monstruo 
de los ojos verdes lo onje por eu cuen-
ta y no lo suelta deou garra en todo 
el resto del dis. 
Según el doctor Fir.orv, todo celoso 
tiene momentos de lus l i é s ó trfenqai 
lidad, la dolencia es intermitente como 
las oalentors; y añade qae para que 
Kea rücvB el tratamiento hay que hacer 
todos ios eflfoerzoB pasibles para qae 
al celoso recobre la confianza en sí 
xismo, y haga de é! on hombre. 
Este procedímieoto del doctor Fien-
ry será tan flimants y original como 
se qoiera; pero ncaotros hemos leído 
en un disccreo parlamentarlo de Oas-
telar algo pftrsoido á l a teoría üloóofl-
oa de! mód'co francés. 
El gran Uiboro español oaandole 
dijeron que sa correligionario Abarza-
za ya no ie ^ra alicro, se consoló en 
pleno parlamento con estas ó pareci-
das palabras, ooyo texto no raoorda* 
mos bien: 
—«'Sobre laeopaesta desafección de 
mi amigo se me ocurro hacer la ora-
ción de aquel filósofo: (<Señor, decía, 
os pido que si me caso, mi mujer no me 
engañe; si me engaña , que yo no lo se-
pa; y si losé, que no me importe.,, 
La receta de Oastelar no desmerece 
nada ante la del doator Flenry, y ee 
y» moy a n t i g á s . 
CRONICA D E P O L I C I A 
CASAS ANEGADAS 
Á canea de la fuerte lluvia que cayó ayer 
tarde en esta ciudad y BUS alrededores, se 
anegaron gran núc:ero de casas en la parte 
baja de los terrenos extremos, principal-
mente en los de Jejúe María, San Lázaro y 
Jeeúí del Monte. 
En la calle de lai Delicias entre Madrid 
y Pamplona, y esta última entre Marqués 
de la Torre y Delicias, el agua que reboía 
ba de la corriente de la calle penetró en 
algunas casas hasta la altura de medio me-
tro, hecho que produjo gran a la ma entre 
sos moradores, por la que pidieron au-
xilio. 
La policía de Jesús del Monte, á las ór-
denes del teniente Interino eeñor Miranda 
y gran número de bomberos, acudieron á 
loe lugares de mayor peligro, preetando to 
da clase de anx'.lloe y trasladando alguno 
niñoe y enfermos é otrae casas de mayor 
seguridad. 
También en el barrio de lai Puentes 
Príncipe y Vedado, el agua que cayó en 
gran cantidad fué acompañada de fuertes 
ráftgae de viento que derribó varios árbo-
les, cercas, y caueó averías en los techos de 
alguna; casas. 
A.'ortunadamente no ocurrió desgrael 
personal alguna. 
l o e . 
ce Mor MaceL Frareler uaturai de Alema-
nia y vecino de ana finca en Puentes Gran-
des, de una luiadón de .'a pierna izquier-
da de pronóEticc grave. 
Est» lesión la enfrió casnalmonte al vol-
cársele un carro cargado de heno, que lle-
vaba para el callaKm de Hacendados, 
El- EL PRADO 
£• tlcrcc Pabb López, dd46 anee 5 ve-
cino de Pociro número 5, fué asistido en el 
centro re socorro del prímei distrito, de la 
fractura comp'eta del radie izquierdo, y 
una escoriación en el pabellón do la oreja 
del propio lado, de pronóstico grave. 
Estas leeiores ¡as recibió catiaalraante al 
tropeaar el ce che que conduela, con un pos-
te de luz eléctrica en la calle del Prado es-
quina á Neptuno. por haberse deebocalo 
el caballo de aquel. 
POR UN PEDAZO DS JAMON 
Ayer fcó csisudo de una herida incisé 
en el brazo izquierdo de pronóstico leve, 
salvo accidocte, el moreno Juan Rafaelin 
Eedroso, vecino de Campanario 232, qae 
le causó on pardo conocido por Antonio (*) 
"El VIejicano", en loa momentos de on-
contrarae ambos en la loada y bjdeg* si-
tuada en la caizada de Cristina etquina á 
Matadero, por diferencia que tuvieron par 
en pedazo de jamón. 
La h rida le fué causada con una cuchi-
lla y el agresor logró fugarla 
HERIDAS CASUALES 
Rafael M. Rásete se presentó en la pri-
mera eitac;ón dd policía entregando un car-
f.ticad^ médico, por el que coasta haber 
side aáisti io de nna herida contusa de pro-
cósticc gr^ve en el d-sdo índice de la mano 
derecha. 
£:ta lesión la sufrió casualmente c n un 
punzón, 
Tambiéa e! menor José Ramón Cueto, de 
14 años, vecino de San Miguel 262, sufrió 
uria herida grave en el dedo iudioe de la 
mane izquierda, con un molino de cafó, al 
encontrarse es la oaai Z i ja 41. 
ROLO DE CABALLOS 
En Arroyo Nartnjo, aurante la noche 
del domingo ú timo, robaron de la ñnci 
Sanln Cecihn, un caballo propiedad de d^n 
Candela io Cruz. También de la ti ua La 
R si-a robaron la propia noche, otro ca-
ballo. 
Se ignora quien ó qnunea sean los auto-
res de este hecho. 
UNA CARTERA CON DINERO 
La parda Micaela Estévez y Oiaz, veci-
na de Sitios námero 114, se presentó en la 
sexta estación de policía mauilestando que 
al regresar á su casa notó la falta de una 
cartera con dos pesos plata, que había de-
jado en ua estante, eu el zaguán de su 
casa. 
LESIONADO GSAVB 
Ec el centro de secorro da la tareera ds 
marcación, lué a^Uüdg Ü d i t , el blau 
ROBO DE AVES 
Dei patín de la casa calzada del Cerro 
número 631. robaron ocho gallinas y un 
guanajo, propiedad de D. Anirós Vilar. 
Se ignora quien sea el ladrón, f 
-MORDIDO POR UN PERRO 
Joaqain Bernárdez, de 14 años y vecino 
de la calzada de Concha frente al número 1 
faé asistido en el centro de socorro de la 
tercera demarc ción de varias desgarradu-
ras en la pierna izquierda. 
Estas desgarraduras se las cau&ó un pe-
rro de la quinta del Oolapo. 
EN LA P^NOA "GUAYABAL" 
El arrendatario de esta tinca, don José 
Sierra, natural de la Coruña, puso en cono-
cimiento del capitán de la décima Estación 
de Policía, quede un baúl que tenia en di-
cha finca, le robaron vanas prendas y di-
nero, por valor a doce pflsos. 
De esta denuncia se dió cuenta al señor 
Juez de guárala 
DETENIDO 
A causa de sel acusado de allanamiento 
de morada, por el doctor Manuel Varona, 
vecino de la calle de la Linea n* 84, faé 
dtienido el negro Pedro Linares., y remitido 
al Vivac, á disposición del Juzgado Correc-
cional del segundo distrito. 
ARREBATO DE UN REL' J 
A la voz de ¡atojal fué detenido por el vi-
gilante n0. 810, el moreno Francisco Pérez, 
á causa de haberle arrebatado un reloj de 
oro, avaluado en 50 pesos, á la señora Ca-
thertne L. Lawrence, vecina del hotel iVa-
cionai, al transitar por la calle de San José 
elqulna á Zuiueta. 
PAPELETAS DE RIFA 
En la fonda La Victoria fué detenido 
el blanco Jrsó Hernández García, vecino de 
Malnja n* 24. por haberle ocupado el vigi-
lante n? 212 dos sobres con papeletas de 
rifa no autorizada. 
El detenido íuó puesto á disposición del 
Juzgado Correcsional del segundo distrito. 
HURTO Y RSYSRTA 
Del baúl que tiene en su habitación don 
Ramón Cantera, vecino de S&n Lázaro, 
edificio del antiguo Asilo de San José, le 
hurtaron 30 pesos moneda americana y un 
reloj de oro. 
Sospechando ei Cantera que el autor de 
este hecho le faera el blanco José R. Villar, 
al encontrarse con él le hizo presento su 
sospecha, y entonces éste le tiró á la cabeza 
una caja de envasar botellas de gaseosa. 
Ambos individuos tuvieron después una 
reyerta y fueron presentados en la Estación 
de Policía del distrito. 
UN ENVENENADO 
Y UN HERIDO GRAVE 
A las diez y media de la mañana de hoy 
ha fallecido en el Centro de Socorro de la 
tercera demarcación el joven Rogelio Ar 
mas García, á cansa de haber tomado una 
dosis de ácido fénico. 
También fué asistido en dicho Centro, á 
la prepia hora, don Emilio Silva García 
que fué lesionado gravemente por un 
tranvía eléctrico. 
El Juzgado del distrito se constituyó tn 
dicho Centro de Socorro. 
G A C E T I L L A 
Los BUFOS.— Los muchos partida 
ríos del género bufo están de enhora 
buena. 
BI próximo sábado abrirá de nuevo 
sus puertas el elegante y cómodo tea 
tro de Payret, con el debut de upa grai 
compañía de bufos cubano, compoes 
ta de los mejores «lemsatoa con que 
cnecta el género. 
Figuran an ella Elvira Meireles 
inimitable en loa papeles de mulata 
Oarmlta Bala, Pilar Navarro y Sara 
Boaelló. Entre el personal masouliao 
cuenta la nueva compañía con Baúlia 
go Lima, Benito Simaoeaa y otros. 
B i inteligente maestro Eafael Falat 
será el director. 
Hay que prepararse para aalatlr el 
sábado al debut, qae aeré, aegún se nos 
e-aegara, eon Lot piela roja» y Del Co-
torro á la Habana, doa obraa á cual 
máa aplaudida. 




A la teñorita Amada de Bedia. 
—Bi nombre de usted (Amada) ea 
un augurio de qae siempre la aegairá 
ei amor. 
Qae esté coa él, como hermana ioae 
parable, la felicidad. 
Pétro Q, L l w n U , 
EN ALBISO, — Va -'v-. a. otrctíi «oí* 
noche Oigante* y Ocb zvios oou la se-
ñorita. Pastor en el papel de la prüta-
gonista y les aplaudidus bailables de 
ia Nena y la Daniel en la plaza del 
Pilar. 
Llena Oigantety íabtzuáos la prime-
ra tanda. 
A continuación va Enseñanza libre j 
como fin de fiesta Campanero y Sacris-
tán, por Amadita Morales. 
¿Y qué hay de los conciertos sinfó-
nicos? 
L a empresa no ha resuelto, á lo que 
a rece, nadtt sobre el particular. 
E L TBIAHÓN.—Ya está en c a m p a ñ a , 
para ia temporada de iavierno, nues-
tro amigo Gabriel Ramentol, el aior-
tunado y popular propietario de E l 
Trtanón. la renombrada bombrerería 
que acaba de recibir un variado surti-
do que demuestra io bien que conooe 
üamentol lo que ea moda y lo que 
debe traer para su unmsrosa y ele-
gante oi entela. 
El sombrero ñ^xible, de fiaíslaic saa-
tor, oon aUa abarquilladab, sin ribe-
. 3 , en sus diferentes coloree, es de 
mooho gasto y may propio para !a 
javnntnd elegante.. 
Bístesombrero te nombra The Stand, 
Otro, tamb éu de castor finísimo, 
pero con ribete ancho, es el más apro-
piado para personas seriaa. 
También ha recibido fíamentol an 
bombía ligorísimo, de verdadera nove-
dad y unos sombreros de copa alta y 
¿ >o¿ qoe so!o hemos visto en E i Tria-
nón. 
Todos ellos llevan la firma de Soott, 
el anredifado fabricante, que provee á 
la Familia K ^ l inglesa, á ia máa alta 
nob>za y á la juventud elegante de 
Londres. 
üomo loa sombreros desaparecen, 
nomo por encanto, de las vitrinas de 
E l ZV/a tón apenas llegan, los numero-
aoe favorecedores de Bamentol han 
comenzado á desfilar por su elegante 
sombrerería de la calle de Obispo. 
Una vez más, Rimentol ha dado en 
el clavo. 
120.000 p A LABE as.—En mstetia de 
póstale», nada tan curioso como una 
que contiene oiento veinte mil pa-
labras . 
Para concluir enta obra de fraile be-
nedictino, Pedro B^ikoff empleó dos 
meses trabajando nueve horas al día 
sin ningún instrumento de óptica y 
quedando su tarjeta de las dimensiones 
oomanee. 
Se sirvió de una pluma de dibajante 
de tinta de china y copió en su idio-
ma original: Primero, toda la constitu-
ción de Balgaria.ySegando, los disoar-
soe de Loabet y MKlerand en la inau-
garaoión de la última Exposición de Pa-
ís. Tercero, on cuento y una poesía del 
r é l tb re escritor i rglés Bnd yard Kipliog. 
Y, al lia, el retrato del autor. 
¡Tcdo esto eo uoa tarjeta I 
VERBOS DS PEZA.—Para un ban-
qnete qae acaba de celebrar ta colonia 
española de México escribió el ilustre 
cantor de Hog r ÍJ Patria estos hermo-
sos ó inepirpdo» versos: 
A los españ les residentes en México. 
Ei trono ayer sin segundo, 
donde el pider español 
nunca vió ponerse el sol 
eu sus dominios del mundo, 
Hoy se goza en contemplar 
cómo dieciséis naciones, 
eu lengua y sus tradiciones, 
mantienen en ultramar. 
Y entre todas las que entraña 
en afecto con más ardor 
es la que con santo amor 
llamó al verla: ¡Nueva España! 
No turbe los regocijos 
de España, madre gloriosa, 
ver que en reglón tac hermosa 
han roto ia unión sus hijos. 
De hoy en más, de polo á polo, 
sin rencor ni diseneiODes, 
los iberos corazones 
í-rmenaquí un caerpo solo. 
¡Y juntas almas y manos 
demuestra al mundo eea unión 
que los españoles son 
eu todas partes heimanosl 
Juan de Dios Peea 
ÜN ESTRENO KN ALH áMHRA. —Gran 
novedad en Alhambra esta noche. 
Trá tase del estrena, á primera hora, 
de un saínete callejero que lleva el 
expresivo t í tulo de k l pais del choteo. 
Su au^or: Manolo Saladrigas. 
Bxito seguro. 
A LA SE NORA O. G.— 
Soneto. 
Entró una vez en un jardín florido 
A admirar los oncantos de las flores, 
Y muchas rosas vi cuyos olores 
Me dejaron eu éxtasis sumido. 
Notó que á cierta rosa siempre BDfti 
Se encentraba un insecto de colorea 
Libando á cada instante sus amores 
Y prendido en las redes de capido. 
Llamóme la atención aquella rosa 
Que también me encantó con alegría 
Porque era del jardín la más hermosa, 
Mae asombrada, halló la vista mía, 
Al separarse la alba mariposa 
Que aquella rosa á tí se parecía. 
Antonio de P. Gómez. 
UN INGLES txaBNTRioo.—fíaoe 
pocos días murió en iíanteam, doade 
so hallaba veraneando, noo de eaoa i n -
gleaca excéntriooa ooyo tipo tiende á 
desaparecer poco á poco. 
Llamábase Mr. Paumare Gardon y 
había logrado aoumular ana inmensa 
fortuna ejerciendo la profesión de 
ageste de Bolas. 
Sus prodigalidades ds nabab indio 
dealumbraban á onaatoa tenían oca-
alón de tratarK Llamábanle loa lon-
doneosea "el gran señor de la CWy." 
E l aolo gaataba máa en un día qae 
todos loa oanqueros del célebre barrio 
oomsrolal en una semana. 
Pregaotaüo en oierta ocasión por 
un amigo acerca del total imrorte de 
«as gaatos anua lea, oonteató:—uDe 
1,000 á 2,000 librea al mee. E s lo me-
nos que puede invertir un genV.emañ 
en aus necesidades, en trajea, caballoe, 
coches, yate, oaoeríaa 7 caaa de cam-
po. Olaro ea que el quiere vivir con 
lujo tendría que gastar todavía máa." 
Paumare Gardon eatrenaba a! año 
5 70 pantalones: un pantalón diario, y 
el reato ea las ooaaiones exoepoioñá-
íee, 
E i a incalculable el .jümero de jeoee 
que comüiaba d i sombrero en vernti-
cuatro horas. En sus palacios desti-
naba únasela habitación, no pequeña , 
á su colección de calzados. Compraba 
sus guantes per grae?8e. En cnanto 
á laa corbatas, afirma ono de sus 
"biógrafos" que poseía de once á doce 
mil. 
Su principal chañadura eran los 
coches. Había mandado construir en 
una de sos propiedades inmensas ca-
ballerizas, donde existía ana colección 
completa de todos to* vehículos cono-
cidos. 
A pesar de sus extravagancias, 
Paumare Gardon era considerado como 
uno de los hombres de negoi loa más há-
biles y de inteligencia más «rroe de 1» 
Oity. 
Oaando el famoso Lipton trató de 
constituir Sociedad para explotar la 
mportacióa eu Inglaterra de pradno* 
tos del Extremo Oriente, dudábase 
quién sería el stock broker encargado 
de colocar las acciones de Bolsa. 
Gardon se presentó á sir Thoroas 
Lipton y le dije: 
"—Eutréguemfi usted ei negocio ? 
ie hago ganar 250 000 libras." 
"—4Oómo pueda ser eso!"—FP©^a-
tó asombrado Lipton. 
De on modo sencillísimo. Antea 
de media hora voy á hacer cotizar sos 
acciones oon cinco chelines de prim*,*' 
Y dicho y hecho. Sir. Thomas Lip-
ton gauó en ia operación la suma pro-
míetída, proporcionando ai ps»^ á sn 
agente un ingreso de 60 ó 60,000 ii-
brae. 
LA NOTA FINAL.— 
Un nadadoí salva á nn muchacho 
que se está ahogando en el río. 
—¡Gracias!—exclama el chico apenas 
ha recobrado el conocimiento.—Si lle-
go á ahogarme.... {valiente paliza la 
que me da mi padre 1 
E S P E C T A C U L O S 
MARTES 13 DE OCTUBRE 
TEATRO DE ALBISD. -Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas. —A lasS'lO 
Girantes y Cabezudos—laa ÍI'IO; Ense-
ñonz* Libre—ÉL las 10*10: Campanero y 
«Sflcriáíán—Han llegado laa Injoeiaímas y 
preciosas decoraciones pintadas en Madrid 
para la grandiosa obra da mágia ¿Qon 
Vadút, cuyo estreno será pronto. 
SALON-TEATRCALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarznela y Btíie.—A las S'ló: 
El Pa's del Choteo (estreno)—A las Q'IS: 
Gañido Hembra—A 10'15: Foguear con 
pólvora ogena—En los inteimedins bailes. 
—En ensayo el saínete de actualidad t i -
tulada La Guaracha, con preciosas decora-
ciones del reputado escenógrafo señor Ar as, 
HIPODROMO DE BÜENA VISTA.-E1 
miércoles 15 á las cuatro da la tarde.— 
28a carrera de la temporada de verano-
Prepárase un Interesante programa.—Fan-
clonará la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletoa ^or el caballo ganador 
y para el que l'egue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis toda la tempo-
FRONTON JAI-ALAI.-Temporada de 
invierno.-Partidos y quinielas pnr afama-
dos Jugadores contratados en España — 
Martes 14-A las ocho de la noche 
TERRENOS DEL ALMENDARE9.— 
Premio de Verano,—Segunda serie.—El 
jueves 16 grau match entre loa clubs Ha-
banisía y Feis(a—A\a& 3 de la tarde. 
ClRí O TEATRO TITO RÜANES—(Ga-
< llano y Neptuno,)—Gran compañía ecues-
' tre.—Función diaria y matinée los domin-
1 gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
; lunes 13 al domingo 19 cincuenta asombro-
: eas vistas de España qoe comprende San 
| Sebastián, El Escorial, Córdova, Granada, 
¡ Tarragona, Zarragoza, Valencia, Sevilla y 
gran cojrldade toros—Entrada diez cen-
tavos.—Gallano número 119. 
Vapores costeros. 
tMf»[SÍ Oí MfOBÍS 
ANUNCIOS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
E L V A P O R 
A V I L E S 
capitán BANSOIÍ. 
Saldrá rií (>?ife puerto el día 16 de Octnbre * Ifln •1> 








A tírnite carca basta ta» tren di» la larde del día d« 
despacha por *ae armadores SAN PEDRO í» 
COSME D£ HERRERA 
De*<ií 9 M1EBCOLEP 1? de oclnhr» eo adelante 
bftíix onfvr á»i»o. regii&t Ui é^uieo!** 
TARIFAS EN ORO ESPASOL 
Da Habana á Sagaa y v i c e r e i s a . 
Pa»»i« ec 1? $ 7 00 
Id. eo 3? ? 60 
Viverei, fertelerU, loza, mercadería. $C '20 cli. 
Ds Habana ACaib^rien y viceveraa 
Pataje en 1? | 10 60 
Id. en 3? i 30 
Víveres, íeireuria, loza, mercadería, ló ct» 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagna á Habana, 15 oeu» 
tavos tercio. 
Para máa informes dingirie & sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
aJ5:}7 Oc 
• 
£ 1 m i r l o 
Batió las alas, y eon raudo vuelo 
cruzó el espacio, y á pararse vino 
obre uoa rama de elevado pino 
[ue sirvió á su fatiga de consuelo. 
Cuando la noche descorrió su velo, 
on so semblante y armonioso trino 
antó al Creador, que ooo amor divln< 
prestóle vida, y dióle luz al cielo. 
De oculto cazador bala certera * 
uso fin á su vida placentera. 
To vi caer su cuerpecillo inerte. 
Al traidor cazador miré y maldije, 
mis penas recordó, y entonces dije: 
Feliz el que cantando halla la muerte! 
R. Garda Umojcsa. 
P a r a l a s m a d r e s 
iFO?ISM08 0 8 UN MEDICO P R i O T l O O 
La madre que no aprende, á l ie pocos 
meses de serlo, cuando llora 60 hijo por 
mimo y cuando por dolor, establecerá lo î 
cimientos de una mgtla educación de aquel 
ser que desde la cuna necesita una diecí-
p ina cariñosa-
El vómito de los niños pequeños os grave 
dnlcamente cuando se realiza nna hora 
después de tomar so alimento y le devuel-
ven sin alteración ninguna. 
Debe pesarse al niño, para saber qae, 
cuando no crece, está amenazado de raqui-
tis ú otra enfermedad. Al fin del primer 
año debe triplicar el peso que tuvo al na-
cer. 
Para cnrsr á los niños no mezcléis las 
medicinas con sos alimentes, porque os ex-
ponéis á que aborrezcan éstos, que son más 
prenosos que aquellos. 
Dr. Pinilla. 
A n a g v a m . n . 
(Por B. P., del Cerro.) 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas. Taquigrafía y Escritura en máqnina. k 
cargo de an tenedor de libros antiguo en la prfesion. 
Hora» de clases; de 7 á 10 de la noche Virtndee. 52. 
8375^ 26a-13_Ot 
CA R R U A J E S D E LUJO, con zunchos de gomas. Consulado, 124. Teléfono SW) —Esta casa ofre-
ce en» elegantes carruaies á precios nunca vistos para 
entierros I 2-50 plata, bautizos $ 2-c0 plata, bodas 
|2-50 plata, caseosa hora» $4 00 plata. Estos precios 
ion en la Habana Todos los servicios ee hacen 
iímalmenu & pfecíos módicos j con puntualidad. 
8 8337 Id 12 3aJ3 
C O M E 
T Tr"VI e D Í * r « * ,,e « a t a r eí C O M E J E N 
t i lliJ3l en c a í a s , planos, muebles, c a r r u a j e » , 
éonét « u t e r a que sea , gar ni. t izan do In o p e r a c i ó n , 
4 0 abos de p r á c t i c a . K e c l b s a v i i o en l a AdutU 
nls trsc ldo de este p e r i ó d i c o jr p a r a m á s pronlU 
lud en mi c a s a . Por Correo en el C E R R O . CA« 
L.L .E D E S A N T O T O M A S N ú m . r, E S Q U I N A A 
V U I J F A N . . . l l a f t i « l P é r e z . 
B089 1&».130 l¿(10l3 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana preciosa 
señorita del Cerro. 
J e r o f f l í f i c o c o n i p v i i n l d a . 
(Por N . N ) 
- 5 11 
fj<>UO(ivifo n u m é r i c o . 
(Por Jotaebé.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 
5 1 7 6 2 7 8 4 
7 6 7 8 5 1 4 
4 7 4 7 1 4 
6 5 6 2 4 
5 6 9 2 
3 9 2 
3 6 
7 
Sustituir ios nrt'Tiflros por letras, da modo 
deformar ea las lineas boruoatales lo qu» 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Permiso, autorización. 
3 Nombre de mujer. 
4 Flor simbólica. 
5 Nombre Je mujer. 




(Por Joan el bobo.) 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X X 
v X X X V 
X X X 
X 
Sustituir los signos pnr letras, de modo 
ie obtener en .;ada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Agua. 
2 Nombre de varón. 
4 Agua. 
5 Vocal. 
C i t a r l r a d o . 
(Por Juan Lauaj.) 
* * * * 
•2* «$» 
•i» 4* 4» 
Sustituir los signos por lotras, de ndda 
que leídas horizontal y vertioalmante ©x-
presen lo siguiente: 
1 Porc'ón de agua. 
2 Juguetes. 
3 Beslna. 
4 Atrevimiento, arrojo, audacia 
Soluc ionen , 
Al anagrama anterior: 
EVELIA MARTO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
CATRES. É 
Al Rombo anterior: 
D 
M A S 
M A N I 
A N I E 
S I E G 





N O E 
Z O I L 
E L E 
A 
AI cuadrado anterior; 
v I o o 
I Z A B 
G A L O 
O R O S 
A 
1 
ja^reíta y Bstíreolipi» it\ DIARIO CE LA MAüi.U^ 
